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Telegramas por ei caWft, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A l . D I A R I O D E L A M A R I N A , 
\ « A B A N A . 
De hoy 
M a d r i d , Mayo 11. 
E N M A D R I D 
Se han vue.to á abrir las t 'e i ias 7 
Madrid presenta s'a aspsoto ordinario-
E X B A R C E L O N A 
Ancche se repitieren los alborotos en 
Barcelona, revistiendo los sncesos un as-
pecto gravísimo, pues los amVtlnaipa h i -
cieron faego co.itra la guardia c iv i l desde 
las azeteasy balcones, y los guardias con-
testaron al fuego, resultando varios muer-
tos y heridos- No pueien precisarse tc-
davíi las desgracias ocurridas-
E N S E V I L L A 
En Sevilla ha habido también distur-
bios. Un grupo de amoti:ados produjo 
un gran alboroto dando vivas á la r e l i -
gión, apedreando al círculo militar y exi-
giendo que cerraso sus puertas. 
La guaraia civil de caballería dio a l -
^ur.rs cargas, resultando dos guariias 
heridos' 
E N V A L E N C I A 
En Valencia hubo también man'fasta-
cienes tumu tuosas-
Les revoltosos hicieron fuego contra la 
guardia civil, resultando también des 
guardias heridos-
La guardia civil contestó al fuego de 
les amotinados, causando algunos heridos 
y un muerto. 
{Quelaproh ib ida la r ep roducc ión de 
les telegramas qne anteceden, con arregla 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
J n t - e k c t u a l ¿ 
ASBICULTURA 
P E O D C C G I f i N D E L A G U T A P E R C H A 
Y C A U C H O . 
AoQociaiDOB en nuestra e d i c i ó n de 
ayer tarde qne el Sr . Freder io Roore , 
r e c i e o t í mente llegado de F ranc ia , t r a í a 
el encargo de un s indicato f r a n c é s de 
aver iguar si las condiciones de este 
pais son propicias para la a c l i m a t a c i ó n 
y cu l t i vo de los á r b o l e s qae s o m i n i s -
t r a n las valiosas gomas referidas. 
En nno de nuestros caoges bailamos, 
acerca de ambos productos , las i n t e -
resantes noticias que reproducimos y 
que e s t á n ind i rec tamei te enlazadas 
con la mis ión que trae el c i tado s e ñ o r 
Roure, s e g ú o se v e r á á c o n t i n u a c i ó n . 
"Estas materias t an empleadas en 
la i ndus t r i a , t ienden á desaparecer, 
porque los paises que los producen no 
teman Lingnna d i s p o s i c i ó n para re 
g lamentar eu e x p l o t a c i ó n , la gu tape r -
cha es suminis t rada por á r b o l e s del 
g é n e r o Palcquium, fami l ia de las Sa-
p o t á c e a s , cu>» á r e a de d i s p e r s i ó n pa -
rece estar l i m i t a d a á la Malasia: m i e n -
tras que el cancho que se extrae, en-
t re otros vegetales, de los yícws, f ami l i a 
de loe artocarpeas, y de las siphonins, 
fami l ia de las e u f o r b i á c e a s , su á r e a de 
d i s p e r f i ó n es p r inc ipa lmente la A m é -
r ica mer id ional . 
L a gutapercha y el caucho son es-
pecie de gomas mny dif íci l de d i s t i n 
guir las por sus propiedades q u í m i c a s , 
y es m á s fácil caracter izar las por ses 
propiedades f ís icas , que presentan d i -
ferencias esenciales: ta gutapercha es 
p l á s t i c a pero desprovis ta de elast ici-
dad ; el caucho, al con t ra r io , es e l á s t i -
co pero no tiene p las t i c idad . E l can 
•jho se combina con el azefre y da un 
producto h o m o g é n e o y e l á s t i o c ; la go t a 
es casi refractar ia á esta combina-
c i ó n . 
L a e x p l o t a c i ó n b á r b a r a que se hace 
de los á r b o l e s que producen estas subs 
t.^ncias permi te predecir que p ron to 
d e s a p a r e c e r á n ; por eso el gobierno 
f r a n c é s m a n d ó á Sumat ra al f a r m a c ó n 
t i c í HÜOUI para r eun i r nn lote de los 
diversos Faluquium, productores de la 
gutapercha , y los ha hecho d i s t r i b u i r 
en l^s colonias francesas t rop ica les , 
habiendo muer to Raool v í c t i m a de 
ana enfermedad qne contrajo en los 
besques de Sumat ra . 
El caucho fué l levado á P a r í s en 
173ü por L a Coud^mine , pero su etn 
pleo i n d u s t r i a l dnta de 1820; comer-
cia lmente se d i s t ingue el oaucho de 
Afr ica , que es el menos apreciado, del 
canchode A m é r i c a , siendo el de mejor 
ca l idad el l l a m a i o del Bras i l porque 
se expor t a por sus puer t s, aunque 
realmente es de las m o n t a ñ a s del P e r ú , 
y el caucho de As ia que es muy i m p u -
ro. E l caucho vu lcan izado , e n d u r e c i -
do y a r t i f i c i a l , son i udos t r i a s bien co-
nocidas. 
U l t i m a m e n t e se ha comunicado á la 
A cademia de Ciencias de P a r í f , que la 
gutapercha puede sacarse de la Kuno-
mia, p l an ta del Sur de la C h i n a , y que 
puede acl imatarse en Europa , y que 
O ive rma refiere á la fami l i a de las 
e u p h o r b i á c e a s , aunque esto no parece 
def in i t ivo , s in embargo, ha l l amado 
m u c h í s i m o la a t e n c i ó n , mient ras en el 
P e r ú sigue la d e s t r u c c i ó n de los á r b o -
les que producen el cancho, s in qne 
nadie se preocupe de la r iqueza que se 
desvanece, como ha sucedido con ot ras 
riquezas na tura les ." 
L a adap tab i l idad del suelo y c l i m a 
de Cuba para el c u l t i v o del á r b o l pro 
duc to r de cancho, h a b í a l lamado ya la 
a t e n c i ó n dea lgouos agr icu l to res ame-
ricanos, qne han enviado hace ya va-
rios meses un agente á Sur y Cen t ro 
A m é r i c a , con el encargo de comprar y 
t raer para ó i t a var ios centenares de 
miles de matas, que se proponen sem-
brar t u diversas ¡ o o a l i d u d e a de la 
Is la . 
De nuestro colega Las Dos R e p ú -
bl i os de Puerto P r í n c i p e , tomamos 
los siguientes detalles del s n ies t ro ocu-
r r ido enel poblado Minas, de que t i e -
nen conocimiento nusetros lectores: 
Como a las cinco de la t a rde del 25 
de a b r i l ú i l i m o , y cuando nada b a c í a 
presagiar nn suceso de t a l m a g n i t u d , 
se d e s e n c a d e n ó sobre el poblado de M i -
nas una fuerte avalancha de agua y 
granizo, a c o m p a ñ a d a de rachas de t a l 
in teas idad, que en breve t iempo l l e v ó 
al á n i m o « e todos los vecinos el p á n i c o 
y la c o n s t e r n a c i ó n . 
Nada m á s t r is te qne el cuadro des-
consolador que o f rec ían las fami l ias 
que á toda prisa abandonaban sus ho-
gares, temiendo á loe estragos del me-
teoro. En pocos minutos i n u m e r a b l t s 
casas fueron d e m b tdas por la violen-
cia del h u r a c á n , mu utras casi l a tota-
l idad de las q u f couet i tuyen dicho 
poblado, sufr iau despfcrfectos de c o n -
s i d e r a c i ó n . Las rejas que c i r cuLdaban 
el pa t io de la e s t a c i ó n fe r rocar r i le ra 
fueron derr ibadas en g ran parte , a s í 
como muchos á r b o l e s , no v i é n d o s e hoy 
en todas direcciones m á s que tejas, 
grandes maderos, puertas y ventanas , 
a lg rnas de é^ t a s á f n . r i u e d is taac ia de 
donde fueron arrancadas. 
Desde el pr imer momento q u e d ó in -
¡ A L G R A N O ! 
A P L A T A 
D á L A B A R A T A napoleones para n iños del 22 al 32, d é l a s marcas 
^Cabrisas'', ' 'La Americana", ' 'Spor tman" y "Cuba" 
B E LA MEJOR CALIDAD 
A $ 1 . 7 5 P L A T A . 
D A T A M B I E N L A B A R A T A L O S A C R E D I T A D O S 
> A P O L E O J < E S P A R A S E Ñ O R A 
de las marcas y clases arr iba mencionadas, # 
( E n t i é n d a s e que este calzado es acabado de recibir .) 
" L A B A R A T A " e M A s i t u a d a e n O b i s p o n0 K O e n t r e V i l l e -
g a s y B e r n a z a , a n t i g u o " S a l ó n P o l a . " 
D i r e c c i ó n : T e l é l V . n o * L A B A R A » A , " 
K O T A . — E l calzado de este anuncio no se sirve á domic i l io . 
Ct—702 a l t 5—2 
G R A N A & C o . 
OMF U y 16, 
H A B A X A 
Bicicletas H u m b e r , W a u m a n n C r e s c e n t , P, T , 
• R o y a l 5 accesorios en general . 
M á q u i n a s de coser de todos los fabricantes á 
t e r r u m p i d a la c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i -
ca, debido á la caida de a lgunos postes 
y r o t u r a de los hi los, á cansa d é l a s 
descargas e l é c t r i c a s que se s u c e d í a n 
cont inuamente . 
Pasado el p e r í o d o á l g i d o de la per-
t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a , c o n t i n u ó cayendo 
doran te cinco horas consecut ivas ana 
l l u v i a to r renc ia l , que a c r e c i ó de i n u s i -
tada manera el caudal de los a r royos 
que a t raviesan por el cent ro del pue-
blo, i n u n d á n d o s e todas las cas i s p r ó -
x imas á dichos arroyos, cuyos h a b i t a n -
tes se v ie ron precisados á a b a n d o n a r l a s 
y buscar refugio en las d i s t i n t a s casas 
que h a b í a n sufr ido menos los efectos 
del t empora l . 
Las p é r d i d a s mater ia les i o n de i m -
por tanc ia , con la ag ravan te de que las 
v í c t i m a s per tenecen á 1» dase m á s 
pobre del vec inda r io . E l d u e ñ o de l es-
tab lec imien to de ropas « ' L i b e r t a d ' , , 
ca lcula en $1.000 el d « ñ o suf r ido en 
sus intereses, y por este tenor son mu-
chos los que expe r imen ta ron p é r d i d a s 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
E i J fe de p o l i c í a , 3r . D í a z , sargen-
to del mismo cuerpo Sr. Casas, y per-
sonal á sus ó r d e n e s , con el f a r m a c é u -
t ico Sr. Perreras , acudieron en los 
pr imeros momentos á los s i t ios de ma-
yor pel igro , sa lvando á los vecinos que 
pudieran correr m á ? riesgo, los p r ime-
ros, y prestando sus serv ic ios p r o f e -
sionales el segundo al Sr. D . J u a n 
Iglesias , qao r e s u l t ó lesionado al ser 
ar ras t rado por el v ien to en la E s t a c i ó n 
del f ^ r r o o i r r i ' , donde se encon t raba 
t raba jando. 
E l Sr. D B >rna*(? S á n c h e z , dnefio 
del cent ra l ' 'Senado", al ten^r n o t i -
cias da lo or-ur i ido, e n v i ó una m á q u i -
na conduciendo al D r . P icha rdo , m ó -
dico de la c i tada fiica y en la a c t u a l i -
dad in t e r ino del b a r r i o de Minas , por 
ausencia del D r . C o s í o , s in que a fo r tu -
nadamente fueran necesarios sus ser» 
vicios por no haber o c u r r i d o m á s des-
gracia personal que la a n t e r i o r m e n t e 
apuntada . 
D u r a n t e la noche r e c o r r i ó las cal les 
ona comis ión d*1 sa lvamento , compues-
ta del alcalde Sr. Monte io , que es tuvo 
opor tuno y acertado PU SUS medidas; 
Teniente de pol ic ía , Jne/, M u n i c i p a l , 
Sr. N á p o l e s , v Sren. D . C i r i o s A e ü -
ro, D . R ica rdo L^nez v D. E d u a r d o 
Marre ro , dispuestos á prestar a u x i l i o 
á cuantos pudieran necesi tar lo. 
Por lo c r í t i c o de las c i rcuns tancias 
fué necesario alojar muchas fami l i a s 
quequedaron sin hogar, en los edificios 
que ocupan las escuelas que, como to-
dos, han sufr ido a v e r í a a . v i é n d o s e o b l i -
gadas á suspender sus tareas, debido 
á necesitar reparaciones dichos l ó c a l e ? , 
algunos de los cuales, como el del se-
ñ o r Guer ra , fueron parc ia lmente des-
techados por el v ien to . 
El Sr. Adams, admin i s t r ado r de l a 
Cuban, M i n i n g Co., d i ó albergue en 
las oficinas de la c i t ada C o m p a ñ í a á 
un buen n ú m e r o de fami l ias que fue-
ron perfectamente a tendidas , p r e s t á n -
doles, con noble d e s i u t e r ó a , toda clase 
de auxi l ios . 
L i s minas que a lmiQisfcra el S \ A -
dams se i n u n d a r o n . 
A d e m á s del i n d i v í d a o q u ^ f a é arro-
llado por ál v iento , r esu l ta ron heridos 
los s e ñ o r e s don Marce l ino B a s u l t o y 
don Dion i s io C*8tellanos. 
T a m b : é n sal ieron contusas, nueve 
personas. Todos los qne sufr ieron en 
el s iniestro fueron asist idos por el se-
ñ o r Perreras. 
Las casas que h * n sido des t ru idas 
to ta lmente son t r e in t a ; p r ó x i m a s á 
caerse vein t iocho; con grandes des-
perfectos setenta y tres, que hacen un 
to ta l de ciento t r e i n t a y una casas a-
veriadas por el meteoro. 
En la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos y 
E s t a c i ó n T e l e g r á f i c a , c a u s ó el venda-
bal grandes estragos, especialmente 
en la p r imera de las oficinas c i tadas , 
que todo se i n u n d ó . 
A la una y media de l a t a rde del d i a 
26 sa l ió de Puer to Pr ínc- ipe un t r en 
expreso enn d i r e c c i ó n á Minas, en el 
cual tomaron pacaje el Gobernador ci 
v i l , e l A l c a l d e mun ic ipa l , los conce j i -
les s e ñ o r e s Cr iado y Medrano, el jefe 
de la gua rd ia r u r a l , el presidente de 
la Empresa del Fe r roca r r i l , el J u z g a -
do de I n s t r u c c i ó n , compuesto por el 
Juez, s e ñ o r Mo.jarrieta, escribano sr» 
ñor D í a z y oficial s e ñ o r P icha rdo , y 
los doctores A d a o Ga la r re t a y M a r t í -
nez Bacal lao. 
E l A y u n t i m i e n t o de Puer to P r í n c i -
pe e n v i ó un fac tu ra compuesta de 17 
bul tos , conteniendo los efectos s iguien-
tes: a r roz , sardinas en latas, tasajo de 
| Montevideo, tocino, a z ú c a r , sal, café , 
gal le tas y especias. 
La Empresa del F e r r o c a r r i l puso á 
d i s p o s i c i ó n de los m é d i c o s un m a g n í -
fico b o t i q u í n . 
El Gobernador , el A l c a l d e y los con-
cejales de la c o m i s i ó n , el jefe de la 
guard ia r u r a l y el doctor A d á n , reco-
r r i e ron el pueblo, v i s i t ando los her i -
dos y contusos, p r o d i g á n d o l e s frases 
de consuelo y los aux i l i o s iud l speosa -
btes. 
El A l c a l d e munic ipa l de P u e r t o 
P r í n c i p e , s e ñ o r S á n c h e z , o r d e n ó al de 
Minas que no pe rmi t i e ra se reedifica-
ran las casas des t ru idas en el l uga r 
conocido por "Pueblo V i e j o . " 
E á t a d i s p o s i c i ó n ha causado m u y 
mala i m p r e s i ó n entre loa vecinos, to -
da vez que sus propie ta r ioscarecen .de 
recursos para t ras ladar las á o t ro s i t i o 
y por ser el b r r r i o de "Pueb 'o V i e j o " 
la par te m á s impor t an te y poblada por 
su pr x ' ra idad á las l í n e a s f é r r e a s de 
Puer to P r í n c i p e y N u t v i t a s y del cen-
t r a l "Senado . " 
Se ca lcula en seiscientas las perso-
nas que e s t á n carentes de recuses, 
necesitadas d»1 anx i l i o . 
B! O o m a n i a n t e M i l i t a r de Puer to 
P r í n c i p e , d ió Ordpnes para qne se em-
barcaran el d í a 27 con dest ino á M i -
nas, los a r t í c u l o s siguientes: A r r o z , 
50 sacos; Har ina , 50 í d e m ; Conservas 
a l iment ic ias . 50 ca j1^ ; Leche conden• 
aada, 50 idem; Gal le ta , 10 ideu ; y Ca-
lé, G barr i les . 
E l teniente H o g h A . Roberta y el 
s e ñ o r don A n t o n i o I r a o l a , empleado 
del Coar te l Maestre, h ic ieron la d i s t r i -
buc ión de los v í v e r e s de acuerdo con 
las autor idades . A d e m á s del a u x i l i o 
en forma de provis iones , el t en ien te 
Koberts r e p a r t i ó una can t i dad , que le 
dió el Cr raandante M i l i t a r , ent re los 
pobres cuyo estado sea m á s apremian-
te. 
El corresDonaal de Las Dos R e j ú b l i -
CJÍ, dice que ahora, pasados los p r i -
meros momentos de p á n i c o , es cuando 
puede apreciarse en toda su e x t e n s i ó n 
la m i g n i t u d del desastre y que ha 
cambiado impresiones con enantes han 
tomado par te a c t i v a en los ú l t i m o s 
sucesos, y todos e s t á n conrestes en que 
es un golpe mor ta l el rec ib ido por aquel 
desdichado pueblo, 
Pendiente la v i d a del vec inda r io de 
Minas d é l a s p r ó x i m a s tincas azuca-
reras, ha co inc id ido la c a t á s t r o f e con 
la p a r a l i z a c i ó n de los t raba josen d ichas 
fincas, por haber t e r m i n a d o é s t a s sos 
tareas de la zafra, é i n ú i l es pondera r 
el grado de miseria en que se encuen-
t r an los infelices braceros, v í c t i m a s de 
la desgracia, s in hogar y s in tener 
t rabajo con que l i b r a r la subsis tencia 
de sus hijos. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO AZUCARERO DE 
LONDRES Y NUSVA YOEK 
A l finalizar 14 semana la s i t u a c i ó n 
del mercado azucarero de Londres era, 
s e g ú n nos in fo rma una r<spetable casa 
de esta plaza, la s igu ien te : 
" D e s p u é s de regi r muy í i rn e el mer-
cado, duran te toda la semana, h a b i é n -
dose papudo en el curso de la m i s m ^ 
hasta l ( ; - | - 7 i por entregas i n m e d i a -
tas, e r r r ó a 10-Í-6¿, precio que paga-
ba!» los compraoortis , pero que la ma-
ye r í a de los vendedores no es taban 
dispuestos á aceptar. 
' 'Son muy frecuentes, en el papel, tas 
flactuaciones de la Bolsa de L ó n d r e s ; 
pt-ro esas oscilaciones nada s ign i f i can , 
puesto que en nada per judican la posi-
ción del a í ú ar vendido, la cua l se ha-
lla, s e g ú n todi s los i iformes muy fuer-
te hov. 
' •Flenamente conf i rmada la o r g a n i -
zac ión del poderoso S i i i d i i a t o Azuca -
rero A l e m á n , con el objeto de e levar 
el precio del refino qne se consume en 
el imper io , aun cuando se t r a t e y a de 
aminorar la 11 fluencia qu^ e j e r c e r á so-
bre la marcha del mercado n n i v e r r a 1 , 
queda desde ahora i nd i s cu t i b l emen te 
establecido el hecho de que h a b r á , cer-
ca de 150.000 toneladaM menos para 
expor ta r este a ñ o . 
" I g u a l m e n t e fuerte es la p o s i c i ó n 
del mercado americano, donde las exis-
tencias son inferiores á las del a ñ o p a -
sado en 30.000 toneladat ; de «ZÚCHICS 
de Cuba h a b r á ta nbieu 30.000 tonela-
das menos disponibles que e l añi> ú l -
t imo , y los arr ibos de Java , d u r a n t e 
los meses de J unió y J u l i o , r e r á a se-
guramente mocho m á s reducidos que 
el J ño n UTK r, | r r q c e ' a n;f j c r p^ r t e 
Fnnción para la noche de hoy 
E S T E E K T O E S T R E N O 
PROGRAMA 
A l a s 8 ' 1 0 : 
Ee Ireuo de la z a m i t ' a en HE acto 
L a C a r i i i c s a 
A l a s 9 ' 1 C : 
Gigantes y Cabezudos 
Por la Sra Marti oa filo-eoo 
C M H ( M P A H I A DE ZARZUELA 
S u 
i a s I C I O ; 
L a V i e j c c i t a 




Botara culi i ' l e r i i . . . . . . . . . . . . . . . 
Anieulo oetenuim . . . . . . . . . . . . 
) flein de e a r u i í o 
Koi raoa ' . ' e u e r a i . . . . . . . . . . . . . . , 








L I T 11 Inocfi f p f s L i h i r á en l a U r c r a t a n ^ a E L 
l i I N b T O S O P I O , con vi l a i de njovimien o ue 
Uiiu La Lev ¿dad. 
o 715 
á LOS PROPIETÍEIOS 
DE CASIS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en va r io s pla-
zos, ó por cuenta de a lqu i le res , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
f í í l e r f a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraconr ra toa y rwrmenores , d i r i g i r s e 
á M . Pola. A g u a c a t e 86. 
c 6 3 8 2 6 a - 2 4 A b 
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T a l l e g a r o n 
E L C O R R E O DE P A R Í 
O B I S P O Y V I L L E G A S , 
Y SE LIQUiOAN i IOS P U M O S QUE SE V E R S N . 
SfílOO piezas p iqué blanco de cordóo, á 15 centavos vara. 
6 , 0 0 0 docenas pañuelos dobladillo, ojo muy fiuos, para Sra.» áO rls. docena. 
1 ,000 piezas de seda de colores, tornasol, á 35 cts. vara. 
4 , 0 0 0 piezas piqué blancos, labrados, superiores, á 25 cts. vara. 
Todas las muselinas bordadas finas blancas y de color á U N R E A L . 
Todas las tiras bordadas finas y anchas, á 12, 15 y 20 cts. vara. 
4,O0O camisas de sc-uora con cuello y puños blancos y de color, á 1 y 2 pesos una. 
l«oOO sayas alpaca negra lisa y labrada, á 3 y 4 p sos una. 
2 , 0 0 0 sayas de piqué, adornadas, superiores ú l t ima moda á $2^, á y 5 una. 
3 , 0 0 0 corsets crudos, marca S I K A, á U N P E S O . 
G r a n surtido y gran l iquidación de todos los art ículos da verano; Organdí s , 
ú l t i m a novedad, céfiros y nansuks, color entero; y otra multitud de telas de moda. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Ageneia General de la Casa ' BITTERICK. Patrones y libros de Modas. 
O B I S P O 8 0 , E S U L I I V A A V I L L E G A S . 
klO 4 
^á<LLEGAR0^ las 110yeíla^ y nuevos modelos para el verano á la sombrertría do (i. liamentol y Compañía. Obispo C3. Apartado 11. 8fi. 
26»-25 Ab 
de la c o R e c h a do aqael la i-!a ñ a eido 
comprada y e m b a r c a r l a ya para el Ja 
pon. C h i n a y las Indiaf) . 
"Todos naeFtroa informes s e ñ a l a n 
escasez de a z ú c a r «!rndí>, pa r f i ca la r 
mente del de c a ñ a , copa carencia se 
h a r á sen t i r r o n faerza antes del mee 
de Sept iembre , por COVÍ* r a z ó n los re-
finadores americanos se v e r á n o b h p a -
doa á comprar en Karopa , grandee cin 
t idades de a z ú c a r de remotacba. por 
todo lo cnal fácil es colegir o n » pronta 
veremos loa precioa reg i r mucl io mas 
altos qne hasta a q n i . " 
E L T I E M P O . 
Nos in fo rman del Wtfíihfr hureou 
qne d o r a n t e dos ó tres d í a s prevalere 
r á n en laa cor tas del A t l á n t i c o esr,na 
v ien tos del N . a l tí. l lamados k u t i o i -
c l ó u i c o s . 
la fiposíg^ oe n m 
C U R l í ' S I D A D E S 
Laa obras de la 
DR LA MISMA 
E x n o s i f i ó n ect^n 
en lo qae se refiere á mav atrasadas 
instalaciones. 
Pnede asepnrarse qne t o d a v í a no es-
t i t e rminada la de n i n í r n n o dp ln» pa-
bellones ext ranjeros , ni los del Campo 
de Mar t e . 
Rn mnchnR hay nn ewttftfito a d v i r -
t i endo al f ü b i i c o qne se prohibe la en 
t r a d » y den t ro legiones de obreros t ra 
b a i » n f i destajo. 
Hastst fin de Mayo la F x n o s i c i ^ n ee 
c e r r a r á á las siete de la r.aríie, porqn^ 
no ha t e rminado la i n s t a l a c i ó n de las 
c a ñ e r í a » de gas y de los hilos condo ? 
toreR de la loz e l é c t r i c a . 
Por enta r « z ó n no ha podido i n a n í r n ' 
rarsp el d ia la v i s i t a de M r . Lonb^r 
•>l rhnteau ñ1 E a u y el Palacio de la 
E l e c t r i c i d a d . 
D e t r á s del Chatenu d 'Eau . enorme 
g r n t a l lena de escol taras y cnn inegos 
de aguas mol t ico lores , qne le d a r á n nn 
aspecto faotá»tÍQO« se encuentra el Pa 
lacio de la B i e c t r i o i d a d , el cnal prome 
te ser uno de los e l us del cer tamen. 
Loa proyectores laminosos del Pala-
cio d a r á n color á los asaltos de agrna, 
qne victos á c ier ta d i s tanc ia o f r e c e r á n 
nn aspecto m á g i c o . 
K n el frente del Palacio se v« nn 
grupo e s c u l t ó r i c o i l u m i n a d o qne sim-
boliza la Lnz , coronada por ana estre-
i la de fuego. Las m á q n i n a s e'evadoras 
a r r o j a r á n f n el Chotean d 'Bnu 1,500 me-
tros Í ú h i c o s de agna por segundo. 
L a puer ta del Pala ' io de la Elec t r i -
cidvtd formada por un arco monumen-
t a l v otros m á s p f q n e ñ o s , e s t a r i i iarai-
nada por miles de l á m p a r a s incafides-
certes , r« H-ctores y arcos v o ' t á i c o s . 
Las m á q u i n a s q u e d a r á n lnz á 1» Kx-
pos ic ión desarrol lan nna faerza de 20 
m i l caballos, y de 45.00o todas las qne 
e s t a r á n funcionando en las diversas 
instalaciones. 
E n el Sena se es án haciendo los tra-
bajos para bo ta r el navio Dos empem-
dog, t r anspor tado á la Bxnosioidn des-
de los bancos de Ter ranova , con sn 
t r i p u l a c i ó n cornp'eta y todos loa apa-
ratos necpsarioa para la peac>». 
Con objeto do qne loa v is i tan tes de 
la E x p o s i c i ó n puedan formarse idea 
cnrapleta de law operaciones de la pes-
ca, den t ro del baqaeee ha insta lado an 
c i f m n » t ó g r a f o qae las r e p r o d u c i r á con 
perfec 'a ex c t i t a d . 
• * 
L a g a ' e r í a de m á q u i n a s comienza á 
presentar soberbia pe^pectiva, adra i -
r é o d o « e p r inc ipa lmen te en ella colosa-
les dinamos que ponen de manifiesto 
los profirresos r^al iz^dos en la electr ic i -
dad , figamadú en p r imer t é r m i n o Ale -
mania y Suiza, fja p r imera de dichas 
naciones ha dejado postergada á I n -
g l a t e r r a . 
C^mo . le ta l le curioso debemos a ñ a -
J i r , qnp et» una de las graades máqu i -
nas exh ib idas por la casa Siemens, on-
dean n n i d a e l a s banderas aiomana y 
í r a n c e p a . 
L a p l a t a fo rma m ó v i l a t rae p ó b l i c o 
numeroso. Corno es sabido, se compone 
rie nna acera que anda á r-izón de dos 
l i i l ó m e t r o s y medio por hora, y o t ra que 
t iene ana ve loc idad de cinco k i l ó m e -
t ros . 
Resalta, por tanto , que andando so 
bre la segunda ú paso o r d i n a r i o en el 
mismo sent ido de la p ln taformo una 
persona, marcha diez k i l ó m e t r o s por 
hora, y caminando en d i r e c c i ó n opaes 
ta , permanece en el mismo si t io . 
El palacio de Op t i ca sierue abier to al 
públ ie .o , á pesar de que t o d a v í a no ha 
pod ido fancionar, por conveniencia do 
los a s t r ó n o m n a qne deben prestar ser 
VPdo. el g ran telescopio de 00 metros. 
E n t r e t an to , el e s p e c t á c u l o se l i m i t a á 
proyecciones de f o t o g r a f í a s de la luna, 
del sol y de a lgonas ne» alosas, todo lo 
cna l l lama v ivamen te la a t e n c i ó n del 
p ú b l ú o. 
No son menos notables otras atrac-
ciones qae ofrece a q u d palacio de la 
ciencia. A d e m á s de laa consignadas 
an ter iormente , debemos hacer especial 
m e n c i ó n de los microbios fosforescen-
tes, encerradoH en reriomas», los cuales 
despiden vaga y f a n t á s t i c a c l a r idad en 
el i n t e r in r de u n s ó t a n o . Cada franco 
contiene miles de mil lones de dichos 
microbios , reoogidos anos en el mar y 
otros *n d iversas p lantas , h a e i é n d o s e 
observado qae solo prodacen la fosfo 
recencia d o r a n t e el p e r í o d o de en re-
p r o d o c c i ó n . 
ASUNTOS VARIOS. 
jQUÉ O C U R R E EN BFJTCALÍ 
A5 er reí i dó el Secretar io de Estado 
y C o b e r c a o i ó n el s iguiente telegrama 
d e l jefe de po l i c ía de Bejoca l : 
" P u e b l o masa j i le j u s t i c i a y reoo 
r re calles en mai i fee tar i^o al g r i t o de 
d e p o s i c i ó n del A ica lde Z - r t u c h a . Rae 
po t onteste en seguida. — Rosendo 0o 
l l a z o . " 
Es ta m a ñ a n a s a l i ó para Bejucal el 
gobernador c iv l de la p rov inc ia , gene-
r a l E m i l i o X ú ñ e z . 
E L TRANSPORTE , : 3 E D 0 \ V I 0 K " 
S e g ú n te legrama rec ib ido en el Go-
b ie rno Genera l es indispensable para 
Bacar de su varadero al t ranspor te 
araerioano Sedgicick, descargar todos 
los efectos que tiene á bordo y el car-
b ó n . 
Tres remolcadores se ha l l an en Paso 
Caballos para efectuar la descarga del 
mencionado t r anspor te . 
D E R E M E D I O S 
E l general Monteagodo ha r e m i t i d o 
el s iguiente te legrama ai Secretar io de 
Estado y G o b e r n a c i ó n : 
' 'Doc to r i ^ ú ñ e z es uno de los candi-
da to - á la A l c a l d í » . Es to produce d i -
v i s ión entre los Veteranos. He habla 
do con él y a c e p t a r í a Ja d i r e c c i ó n del 
Hosp i ta l de Sagna, E l Gobernador 
t a m b i é n lo acepta. Y o le rue í ro por 
so l idar idad ent re elementos de esta 
t r a n q u i l a p o b l a c i ó n que designe á Ñ o -
ñ e z para Sagna. Espero que muy 
pronto sean presentados los dos hom 
bres qoe se alzaron y qne no han co 
met ido acto v a n d á l i c o . Reina ya m á s 
t r a n q u i l i d a d en Ja joTÍ-»dleción 
T K L h G K A M A DE P R O T E S T A 
E l Gobernador C i v i l de Santa Clr 
ra ha r e m i t i d o el s igu ien te t e l eg rama 
al Secretario de Es tado y Goberna-
c i ó r : 
A ' ca ldo V u ^ I 'as en te legrama de 
hoy me dice: "E iemen tos todos de este 
t é r m i n o protestan ind ignados cont ra 
miserables vagabandos que aborre-
ciendo t rabujo v o rden fuente r iqueza 
f fe l ic idad p a í s , toman en hora tan 
c r í t i c a para Coba la r n t a c r i m i n a l del 
bandolerismo. A s i m i s m o ofrecense in 
oondicionalmente cooperar á su exter-
minio . Supl ico á us ted t r a s m i t a su-
per ior idad estas manifestaciones.1 Y 
aun cuando hechos á que se refiere es 
te A l c a l d e carecen de toda i m p o r t a n -
cia accediendo á eos dedeos lo t ras la-
do á usted para so conocimiento.— 
Oómez. 
A FUMIGABSE 
A y e r , poco d e s p u é s de la cua t ro do 
t a rd^ , pe p r e f e o t ó frente a l M o r r o el 
vapor i n g é s Neic que procedente 
de Montevideo , Buenos A i r e s , Rosa-
rio, y K í o L a P la ta , v e n í a para este 
pnerto. A l encontrarse á la v i s t a del 
Morro hizo s e ñ a l e s a' s e m á f o r o pregun-
t á n d o l e si p o d í a efectuar so entrada, 
contestando este qoe esperara fuera 
hasta que saliera la sanidad. 
A los pocos roome tos fialió el vapor 
americano Dora qne se encuentra ai 
servi do de la J u n t a de Sanidad, po 
n i é u d o s e al habla con eLVf/r / j /n . 
L ó s m é d i c o s qoe sal ieron en el Dora 
regresaron á t i e r r a , para consul tar el 
caso, por ex i s t i r ca^os de peste b u b ó -
nica en Buenos Ai re s , h a b i é n d o s e de-
te rminado que el buqae pasase á las 
Islas Tor tu^aB para qae sea e sc rupu -
losamente de8Ínf?stado. 
A sn bordo s a l i ó el i s é d i e o d e la C á -
p i t a n í a d e l puer to , Mr . Me, Conne l l , 
Probab emente el N n p l y n e f e c t u a r á 
su entrada en este puer to el lunes 
p r ó x i m o y no se le p e r m i t i r á a t racar á 
n inguno de los muelles, y si hacer l a 
descarga en lanchas, desatracando é s -
tas del costado del vapor , antea de 
c a e r l a noche, para ev i t a r que pasen á 
las mismas las ratas díd v por. 
E l A^Étr | H v i ne consignado á l a ca-
sa de comercio de los s e ñ o r e s J . B a l -
c e l l s y C o m p . y t rae nn cargamento 
de tasajo, cooBisrente e n a n o s ] 5 000 
bul tos para la Habana . 
B l vapor qne sa l i ó del R io L ^ P í a 
ta el 17 de A b r i l , no ha tenido nove-
dad duran te los 23 dias de n a v e g a c i ó n . 
T E L E G R A M A 
B l general W o o d ha rec ib ido el 8:-
guiente te legrama de Cruces. 
Gobernador General de Cuba. 
Habana , 
Telesforo A l v a r e z A r m a s requis i to 
r iado Juez Bejucal por estafa ha sido 
puesto en l ibe r t ad por Audienc ia .daez 
Enja^al í g d o r a mot ivos . l o d i v i d u o r e -
qo i s i to r i ado es vocal J u n t a E lec to ra l , 
o p i n i ó n p ú b l i c a comenta r e s o l u c i ó n 
Audienc ia . T e l e g r a f í o T r i b u n a l Su-
premo. 
P e r i ó d i c o J u í t i c i a , Cruces. 
L A S N U E V A S O A J A S D E A L A R M A 
H o y se han hecho las pruebas de fas 
nuevas cajas t e l e f ó n i c a s del servic io 
de po l i c í a , siendo el resul tado satistac 
tor io . 
A l dar la a l a rma la tercera demar-
c a c i ó n , qae fué la escogida para la 
prueba, en breves roinntos se p r e s e n t ó 
el carro de la a m b a l a n c i » con el p i -
quete de po l i c í a de gua rd i a en el Par-
que Cent ra l . 
Estas cajas t e l e f ó n i c a s t ienen dos 
llaves, nna qae gua rda el vecino m á s 
cercano á el la , con objeto do not i f lenr 
á la e s t a c i ó n de p o l i c í a las a larmas de 
incendio exc lus ivamente , y l a o t r a que 
en tá en poder del p o l i c í a de servicio. 
Fe l ic i tamos al cuerpo por la nueva 
a d q u i s i c i ó n , cuyos resultados p r á c t i -
cos n o d u d a m o - í s e r á n b e n e ü o i o s o s para 
la comunidad . 
A este acto asis t ieron e1 general 
Wnod , el SM'.retario de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Omu«roi<», s e ñ o r Lacoste 
y el Abogado CuneulroT del Gobierno , 
Mr. C.mnat. 
E l Gobernador M i l i t a r de ests I s la 
se m o s t r ó muy satisfecho de la rapidez 
con que ee p r e s e n t ó la po l i c í a en el l u -
gar de la supuesta a la rma. 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrado .Juez munic ipa l 
suplente de Puer to P r í n c i p e el s e ñ o r 
don Aure l i o I zqu i e rdo . 
PARTIDO NACIONAL 
Anoche c e l e b r ó s e s ión la C o n v e n c i ó n 
Munic ipa l dei Pa r t ido Nacional Cnba 
no con asistencia de grao n ú m e r o de 
delegados. 
Por haberse pobl ioado sin la eproba-
c ióu de la Assrabl- a y en té rna inoe i n -
oportunos e! Manifiesto que a c o r d ó la 
C d n v e n c i ó u qne se d i r giera á los r o 
mi téa de bar r io , r e c o m e n d á n d o l e s la 
c n d i d a t n r a d e l general A le j andro . 
d r í g o e z para A l c a l d e , protestaron v i -
vamente los e t ñ o r e s Zayae, Alonso y 
L*eón. 
L a C o m i s i ó n encargada de redactar 
ese Mai l ü e s t o s e d e f e n d i ó por boca de 
loa s e ñ o r e a G o u z ñ l e e Sa r ra i r s y Mee-
sonier, qoienes coocluyerou por pedir 
para sí un voto de censara si lo mere-
c í a n . Entonces el delegado eauor Pi-
cbardo en v i b r a n t e p e r o r a c i ó n propaso 
qae la misma C o r p o r a c i ó n redactase 
no naevo M a n i f e s t ó , s in h i s to r i a r nada 
ni recordar los antagonismos surgidos 
sino concretamente par t iendo del acto 
de c o n c i l i a c i ó n real izado al designar al 
general R o d r í g u e z para d icha magis-
t r a t u r a popular . La Asamblea por 
a c l a m a c i ó n a p r o b ó la p ropos i c ión del 
s e ñ o r P ichardo que v ino á coojorar un 
nuevo r o m p í m i e Q t o en el seno del par-
t ido . 
D e s p u é s se tomaron otros acuerdos 
reiacionadoa con la d e s i g n a c i ó n de can 
didatos para los cargos de concejales y 
jaeces, t e ra i inaodo la ses ión pasadas 
las ouua de l a noche. 
CARTA D E ROLOFp 
E l general Wood ha r ec ib ido una 
ca t ta del general cubano Car los R o l o f í 
en la qne 1* p a r t i c i p a qne r e ina g r a n 
t r a n q u i l i d a d en U . j u r i s d i c c i ó a de i l ^ -
medioe. 
ACUERDO CONiFlKMADO 
El Gobierno C i v i l de esta p r o v i n c i a 
ha confirmado el acuerdo del A y u n t a -
miento de la Habana que o r d e n ó á la 
sociedad de V i l l a r , F e r n á n d e z y G u -
t i é r r e z el desalojo de la f á b r i c a de e b r . 
colate con motor que t ienen es tableci-
da en la calle del Sol n ú m e r o s 87 y 83, 
SOBRE E L E r O J O N S S 
E l Seeretario de Estado y Goberna -
ción en vis ta de nna qaej>* presentada 
por varios vecinos del t é r m i n o m u n i -
cipal de San Fe l ipe ha resuel to que el 
A l c a l d e d e b « permanecer n e u t r a l y 
dar fiel cumpl imien to á la ley c a s t i 
gando eeyeramenre al que la i n f r i n j a . 
MR. GARRATT. 
E l s e ñ o r H . W . G a r r a t t , S u p ^ r i n 
tendente de la (Ixthan C m l m l H n i h m ijs 
L i v i r t f d . ha sido l lamado á L o n d r e s . 
Mr . G a r r a t t s a l d r á en breve p a r a ls> 
cap i ta l de I n g l a t e r r a , 
SENTENCIA. 
L a Sala de J u s t i c i a de la A u d i e n c i a 
de Santa C la ra ha d i c t a d o sen tenc ia 
condenando al procesado A g u s t í n K i -
basa y H e r n á n d e z á la pena de ca tor -
ce a ñ o ? , onbo rae»es y nn dia de r ec lu -
s ión temporal por ia muerte de l gene-
ra l cubano Dion i s io G i l . 
ES DE JUSTICIA 
Llega á nuestro conocimiento q i e 
habiendo hecho rennneia de su pue r to 
en la st ganda A i c a i d í * de esta c á r c e l 
el s e ñ o r comandante Gabr ie l H e r r e r a , 
s e r á prove.ida la vacante par el s e ñ o i 
Francisco S i ü t i u s t e , qne i n t e r i n a m e n -
te hoy la d e s e m p e ñ a , pasando á ser 
jefe de la escolta el s e ñ o r E a r i q u a Po-
mares, 
Tales nombramientos son de j u s t i -
cia, paes los dos atrraciados han p r r s 
tado servicios impor tan tes y por a n t i -
g ü e d a d t ienen derecho á esos cargos . 
a s m PLACIDO 
Sr. Di rec tor del DIARIO DE LA MARINA 
Bejucal, mayo 10 de 1ÍHK). 
M u y s e ñ o r mío : Con sorpresa be v i s -
t o e n la seooión " A s u n t o s va r ios ' , de 
su ü u a l r a d o p e r i ó d i c o n ú u . IOS, qne 
yo h a b í a desaparecido de la c á r c e l de 
este pueblo d e s e m p e ñ a n d o el ca rgo de 
escolta, j u n t o con Juan D a r á n A n v e r 
que allí estaba preso y se f u g ó . En 
cnanto al referido preso nada tengo 
que rect if icar; pero, respecto á mf, el 
parte del A l c a l d e M u n i c i p a l es inexac 
to y es una solemne m e n t i r a el qae yx 
desapareciera ni por nn momento de! 
l u g «r que ocupaba como no fuera pa ra 
perseguir al f u g i t i v o , j a c t o con ot ros 
c o m p a ñ e r o s obl igados á prestar aquel 
servicio. 
Es cuanto tengo que decir , supMcan 
do á V". la i n s e r c i ó n de estas l í u e a s . 
B . S. M . , 
Frixnf.isoo Cart i y a . 
PARTI1K) UNIÓN Dí íJ IGO8ÁTICA. 
Cew té del bar r io de San I s i d r o . 
De orden del s e ñ o r Pres iden te c i t o 
para la se s ión t x r r a o r d i n a r i a que ten-
d r á Ineur esta noche á las ocho, en Cu 
ba, 113, en Ja que ee p r o c e d e r á a la 
elecciou de Vioepres idente 2" y de 
candidatos para las p r ó x i m a s eleocio 
nes manieipales. 
Habana y muye 11 de 1000. — E l ee 
cre tar io . J . Rv iz . 
Con honda pena damos cuenta d e l 
fa l lec imiento ocur r ido en la t a r d e do 
ayer, de D . Car los B a r ó n y V a l d ó s . 
Era el finado nn joven en q u i e n con-
c u r r í a n b e l l í s i m a s prendas personales 
y estaba dotado de na c a r á c t e r f ranco 
y generoso que le captaba el ap rec io 
y s i m p a t í a de cuantos t e n í a n o c a s i ó n 
de t r a t a r l e . 
Su moer te ea la s f l ioo ión de un a-
m a n t í s i m o b igar donde Hora deso lada 
una madre a m a n t í s i m a . 
Paz á sus restos. 
Procedente de Tlacotalpan fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor noruego Veritns, 
con gauado. 
E l vapor americano M*ami, fondeó en 
puerto esta mañana porocedente dei puerto 
de su nombre, cou carga, correapondeneia y 
pasuíeros. 
Procedente de Cayo Hueso entró en puer-
to hoy la goleta americana B. Franke Nea-
l l i j , trayendo cargamento de ganada. 
Con cargamento de madera ent ró en puer-
to ayer tarde la goleta americana Jennie 
Hall , procedente de ^ « v m o n t . 
Para Cienfuegos v Nueva Orleaus, salió 
ayer el vapor A p/ers, y bey el aiemáo Sar-
dini ini , para Hamburgc? y escalas. 
DE ARR1RADA 
La goleta noruega Primeiro, e n t r ó en 
puerto esta mañana prcoedento do Santa 
Cruz del Sur, BfiB cargamento de madera. 
Su arribada tiene por objeto embarcar t r i -
pulantes, de lof que viene falta. 
GANADO 
El vapor Veril'is importó ayer tardo do 
Tlacotalpan, 64i* reseí vacunas, para B. 
Duráo. 
Esta mañana la goleta arnericani 
F t n n l y Nealh/, de Cayo Huoso importó 230 
rtjses vacunas para B. Durán. 
á e : victo de la P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
X u e r a Ycrü, mayo 11. 
L O S O K A N G I S T A S 
Ticen dt Lcr . r im CZQ ccníir.íael arsn-
ce de; ejercite ingiés que osera en el Es-
tado libre de Orange. Les boers, dicen» 
están peleando meiic descorazonados, Les 
habitantes ¿el Estado libre de Orante es-
tan y i cansados do g&anft, Lo- b t t r r / 
/<cr«f—soldados—de Welgelegcn se han 
reunido sin el permiso del presidente 
Steyc, de Oranre. yen dicha reunión han 
anrobado una proposición quo se presen-
tó acerca déla sumisión y acatamiento 
de los Orangistas á las auíondades ingle-
sas. 
El cuartel general de Lord Boberts so 
encuentra ahera situado en la oriJla nor-
te del rioSiad desie donde teleg^afii al 
ministerio de la Guerra inglés diciéniole 
"El enemigo orupaba una posición quese 
esrenih más de treinta y tres kilóme-
tros, y nuestra nr.e*, c.mc es natural 
f ú t es mis larga por lo que, necesaria-
mente, se ha de pasar algún tiempo antes 
de que pueda tener noticies completas 
acerca de nuestras bajas. La caballería 
y artillería montada siguen en persecu-
sión áz los boers por tres caminos dife-
rente?. 
D B M A P E K I N ' Q 
Se ha recibido un teiegrama muy con-
solador del coronel Badan-Pcwell que 
mándala guarnición sitiada deMafeking, 
por los bosrs, fechado el 27 do abril. 
E L V E S Ü B i ü 
Después da haber esusado profunda 
a ' a rmaá causa dé la reciente actividad 
ie qua dió señales el Vesubio, al parecar 
se ha calmado y ha desaparecido el pe-
ligro-
m M A D R I D 
Telezrafíin d s M i i r i i diciendo qus no 
hubo que lamantar ningún dssorien serio 
en aqualla Corte c:n motivo del cierre de 
puercas acordado CQ señal de protesta 
contra la aprobación ds los Presupuestos 
generales dal Estado, aun cuando el GJ-
bierno, temiendo q'je se alterase el orden 
público, diasuso'qua la guardia civil pa-
trullase las cailss. Habo una intentona 
para hacor desoarrilar algunos de los ca-
ches del tranvía, lo que dió lugar á ana 
S3 viniesen á las muios los guardias c i -
viles con la turba de alborotadores. Como 
consecuencia de esto se han hacho doce 
arrestos. Las dudadas de nrovincias qna 
también cerraron, como Madrid, perma-
nooen tranquilas. Continúan las precau 
ciones por parte de! Gobierno para qua 
no se altere el orden pú.-.lioo-
B f f i R L I N Y L O N D R E S 
Dicen c o B a r l í n q u e se ha publicado 
en aquella capital una declaración oficiai 
en que se n'loga la veracidad de la noticia, 
qua con caráotor semi-ofnial y supenión-
dosa que procedía da Pretoria, s-? tolagra-
fió ayer mañana da Landres, didendo que 
las potencias europeas habían hecio 1 e-
gar á manos á ú presídante K-uger una 
nota coloctivi n:niéaiosD de parte de In-
slaterra resoe-oto á U cuastlóa da las mi -
Potencias pira la nota colectiva qus, se-
gún dijeron ayer de Londres, habían 
mandado al Presidente Kruger respecto á 
las minas del Transvaal. 
L A S I T U A C I Ó N E N E S P A Ñ A 
Aun cuando las tiendas y demás esta-
blecimientos estuvieron carradas en Ma-
drid ayer, lo mismo que en otras muchas 
ciudades de provincias, puada decirso que 
el oía transcurrió sin novedad, á pesar de 
ia gran oposición que ex:ste contra el ac-
hual sistema da tricutacióa, qusencuan-
tran detractores en todas parles. 
El único tumulto digno de mención 
fué el ocurrido en Valencia donde se h i -
cieron barricadas de^de las cuales se a-
rrejaron piedras ó hicieron disparos de 
fusil contra la guardia civil hiriendo á 
dos. Estos contestaron con un fuego de 
fusilería y la turba sa dispersó. 
L a ( n i ó n y ( ( ( h m o l aconseja 
que no se hagan sino damostraciones pa-
cíficas. A pesar de todo,el gobierno ha 
adoptado precauciones rigurosas para que 
sa conserve el orden. 
U N I T E D S T A T E S 
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ESPECIALIDADES 
DE ESTA CASA. 
G r a n r e f o r m a en el c a l z a d o de 
HÜKMA CCUAXA. 
C ü i m ; M A IMM !,!•> «). 
R e c i b i d o h o y en c h a r o l , g- lacé y 
r u s i a , 
ExUalluo de P, CORTES Y Cp. 
PARSOX Y Cp., A o., A ct. 
E L P A S E O 
Onisiiü y Aííuia:. T. 51 á 
c 495 7» 1 Ab 
ñas de oro daaqne'.la Sacúb.íoa. 
E N F I L I P I N A S 
rican de Manila que en la isla de La-
eazoi, al sudoeste de la de Samar, los 
maricanos han matado una porción de 
filipinos, habiendo resultado tes ameri-
canos herides, 
Los filipinos i n n incendiado y s-quaa-
do el pueblo do Trooin, cerca da Bulan, 
al sur ds Luzón, donda asesinaron á los 
naturales que simpatizan con los ameri-
canos y á dos españoles. Les americanos 
han matado treinta y siete filipinos. 
I N O C E N T E 
Mr, Neely, el empleado de Corroer; de 
la Habana acusado de desfalco, persiste 
en que debe haber alguna equivocación 
en las cuantas y espera qua B3 aclarará 
el orror, asegurando que sus cuentas es-
tán bien y qua es inocente. 
M R . R A T H B O N E 
Dice el corresponsal del "Herald," de 
Nuava York, en Washington, que Mr-
Rathbone, director genera! de Correos de 
la isla de Cuba, será relevado de su des-
tino hasta que no'se pruebe.táe una manera 
concluyante, que en modo alguno está 
complicado en el escándalo de la adminis-
tración de Correos de la Habana-
El secretario de eomunicacicnes. Mr. 
Smitb, va áabr i r una sumaria para i n -
vestigar detenidamente tedo enante se 
roladona cen Correos en la isla de Cuba-
L 0 3 M A E S T R O S C U B A N O S 
La ceñoríta Gulickqna ha estado en 
España durante veintioohc s íes , ayudará 
en la rerepcicn y atenderá alas maestras 
cubanas que vengan á los Estados Unidos 
esta varano para asistir á las clases d é l a 
Univarsidad de Harvard. 
L O Q U E D I Ü E B L " T E M P S " 
El corresponsal del T e m p s de París, 
en Madrid, telegrafía diciendo que reina 
la mayor afisiedad en los círculos políti-
cos espinóles respaota á la situación inte-
rior y á la actitud qua han adoptado los 
carlistas, republicanos y socialistas, quie' 
nes están siempre dispuestos á apreve-
charse ¿a cualquiera circunstancia que 
pueda favorecerlos- Sa considera como 
muy grave la sitnacicn actual. 
O T K A Y V A N D O S 
Dicen de Washingtcn qua en les cen-
tros oficiales se asegura que el Cónsul 
ceneral da los Estados Unidcs en Preto-
ria no ss unió á les cccsules délas demás 
ASS0CIAT3D P U S S 23^71^3. 
V Í A 
NMC York, May W i h . 
F R E B S T A T S R S S I O K O F W A K 
London . E n g l a n d , M a y 10 h . - l ' . r i 
tiah a d v d O í e , i o the Oraopp Free 
Sta te , cont inaep. B^PTB are tigbnni: 
on ly h a l l b e i r t e d l y . Free Sta ters art* 
a l ready PÍ< k o f war . T h e Bargbera 
Welge log^n bave nu-t w i t i b u É Presi 
deo t S t ^ y n noneent and approved 
motioQ the r e m p r e í o n t ^ d for t ü « ^nb 
raietóioD of t he O r a n g e Free S ta te 
G r e a t B n U i o . 
L o r d Robeffta H ^ a d qoar t e r s are 
nnw on tbe N o r t b B m k of te Z nd 
Rive . fle t e l ^g raph^ to t ñ e BntÍHb W a r 
O i ü o e s a x m g : *'Tbe enemy occuoied 
posi t ion t w t i D t y miles loog . B r i t i n h 
posiLioQ wa^, Deoes í ianly , looger. 
w i l l t nke Boose t i m e before 1 can learn 
about tbe ' i a soa í t i e f . T b e cavah /rv and 
Borse A r t i J I e r y ie portsaiog tbe Boers 
a long tbree ditferent roadn. 
C B E E R Y T E L B G R A M R B U E 1 V B D 
F R O M C O L . B A D E N P O W B L u . 
Laadoo , M a y 10 h — A ebeery teb--
eraju bas beeo rewivtsd fVnan' Ooloo^ l 
B i d e n - P o w e l ! da tdd a t M a l v k i « g o n 
A p r i l 27tb. 
V i f i S ü V I U S D A S 
Q Ü J E T E T D O W N . 
Naplep, I t a l y , M a y l O . b . — A f í o r 
contii l e r ab le exciterot*at caaae l by tbe 
¥ 0 8 1 ^ 0 ^ a c t i v i t y o í late, it baa qni»-t-
ed dowu aod i t ia e j u s i d e r e d m>w as 
ter ra ioated aud tbe daoger over . 
N O SHJRIOOS 
D I S T C J K B A N Ü B S O O C Ü R R B O 
A T M A D P I D 
M a d r i d , Spain . M a y 10 ri. — N o 
s e r i ó o s diatorbaucea bave oocorred 
bare to-day ou occoont of tbe cloning o f 
pub i io stores as a protes t agaios t tbe 
N a t i o n a l B o d g e t approved la te ly by 
tbe Oortes despit*» tbe protesta from 
the taxoayers , b n t tbe govemujeur,, 
f^ar ing disordera, caMed o n t tbe Í/»Í"/ 
Ouard—gendarme?.— A n a l t e m p t w *H 
made to de ra i l souie cara r o n t i i o g on 
tbe s t reet r a í way t r acks and t b i s led to 
a i r e e S^bt beiween t h e m o b and tbe 
gendarmes. T w e i v o persona bave been 
arrestad on t h a t a c c o o n t T b e o t ü c t r la i ge 
Oities whi- ' l ) alao closed as M a d n o 
a reqn ie t . i^uliae precautiona ooncinue 
SUBÍ 
B E R L I N 
Ü I V E S T H E L I E 
T O L O N D O N . 
B e r l i u , Germany , M a y . 1 0 b . — A u 
Ol f i c i a l btateioeat p u b l i s ü e d bere 
denies tbe reporc sent f rom L o n d o u , 
yesterday, aud p a r p o r t i u g to oom^ from 
Pre tor ia , to tbe «-ífect t b a t tbe Burope-
an Powers bad sent co ' l t i c t ive ly ft 
note to P res ideu t K r u g e r s i d ing w i t b 
Bng laod io regard tbe T ransvaa l go la 
m 'oep. 
N E W S F R O V I 
T H E P H I L I P P I N B S , 
Man i l a , M a y 10 :b .—Many F i l i p j n o a 
bave been k i l i e d near Legazpi I s U u d , 
S W . o f tbe I s land of Samnr. Tbree 
Anvericans were woonded tbere in . 
F i l i p i n o s bave barned and s>i. k<jd 
T r o c i ó , near B a l a n , i n Sonthern Lt iz- n , 
m o r d e r i n g t b e N a t i v e s f n e n d t y t o A m e r -
ic^na and t w o Sp>*niardp. A m e n c a D s 
k i l l e d t b i r t y aeven F i l ip inos . 
N B E L Y P B K S 1 S T S 
T B B R E I S A N 
E R R O R S O M E W B E R B 
New Y o r k , May l l t h . — U b a a , K 
Neely, tbe former e m p l o y e » at tbe 
B a v a n » Poat Olfice, persists t b a t tbere 
mns t be a mis take eomewbfre bor be 
hopea t h a t i t w i l l be a t ra igh tened . D e 
affirms t b a t b is acoonnts are square, 
and t b a t he is innocent . 
S E N . D A N N A ' S M A S T E R T R I C K . 
New Y o r k , M a y U í h . - T h t ATexo 
York Bera ld '8 W a s h i n g t o n Boreao 
wires t b a t E . G . Ratboae, D i rec to r 
General o f ü a b a a Posts, w i i l be re-
l ieved n n t i l be shows t b a t be is i n no 
mat te r i m p l i c a t e d i n tbe preeent Da-
vana's Po.^t Oíf ioe t roob le . 
Postraaeter General Charles E . 
Srai th w i l l t b o r o o g b l y i n v e s t í g a t e the 
eunre Posta l Service IU the l a i a n d of 
Cuba. 
M1SS G Ü L 1 C K T O B E L P 
R E C E 1 V 1 N G C D B A N 
F E M A L E T B A C D K K 3 . 
New Y o t k , M a y l l i h . — M i s s G n l u k , 
wbo f r t w e n t y e i g h t ye^rs has been 
res id ing in Spain , w i l l help i n tbe cara 
for v i s i t i n g t é m a l e teacbera, wbo w i l l 
come from Cnba to a t t end the 
Sommer C o u r s á a t D a r v a r d 
s i l t y . 
W B A T T B E P A R I S 
" T E M P S " S A Y S . 
Par is , Franoe , M a y l l r h , _ T b e 
Temps oorreMpondent, in Madr iOj 
wnea r.uat tbe greateat anx ie ty prevaiiu 
i n p o l i t i c a l c i roles over tbe in te rna l 
s i t oa t i on and the a t t i t o d e on the pa t t 
of the Car l i s ta , t he Repobii-jans and 
tbe Sociabats Wbo are aiwaya ready t o 
t; kt- advau tage o f any cireunstaucea. 
Tbe feituation is conndered grave. 
A N O T U E l i D B N I A L 
Wasb ing to : ) , D . C , May l l t h . — I t 
is aaserted iu Governaient ' s eirelea 
t b a t the ü u i t e d States Consol General , 
at P re to r i a , d i d not ju n 19 atiy e.ídlect-
i ve m í t i t i e a t i o n to Presidenr, K ^ u g ^ r , 
of T ransvaa l . w i t b r ega rd tbe Trana-
vaaPe gold minea. 
T B E S P A N I S H S I T Ü A T I O N . 
M a d r i d , M a y l l t u . — T i i o u g t i the 
atores here and in swne oí-b -r l a rge 
Cit ies , were olos^d yesterday, the day 
pasaed of p e a e e f u i i y , p r a o t i e . a l i y , e v e r » -
where despi te the b o s t i l i t y against the 
preaent avatem of t a x i i t i o n , whii :b ia 
nn ive r sa i ly opposed every wlo-re. Tbe 
on ly n o t e w . i í t b y n o t i n g U n k place a t 
Valenc ia wbere t h e m o b I m i ' t up ^-oiue 
barrioadea stoned , fired rilü-*a 
aga ins t tbe gHiidarmes and in jn red 
t w o of t hem. T b e » e le^oonded w n b a 
ÍUHillade and tbe m'«b fl d. 
The ' N a i i o n a l ü u l o u * , orgea t h a t 
only peaeefol demost ra t ions mus tafca 
p i a « e . Nevert-beleas, tbe v*-rnment 
has adopted preOHQtK ii^s everyvfbere, 
ISTAOOUB L A S K i ) A O O \ O l O S O B I I t N I U A 




I d . de e x p o r t a c i ó u . . ^ . . 
Id . do puerto . — . 
Id . de toneladas de ar-
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Atraoue de buques de 
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Vet/enaana. - . . . . . . 
Multa 
Id . de aimaoeoaie 
Embarco y desembaroo 
de oasaiero» . . . . . 
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l i p m . . 99 \ •«« NJC F> H (rntiladt». 
7 i a m . . 765 5 16 N E . 10 7 p . r i e c u b i e r t » 
T e m p e r a m i * mAztma al airo libre—26" 
I ••»•• •»i«i7. 2-V 
LIBTLE oaida en laa 24 horaa lloviznas. 
SfiECÉ i Üü Personal 
Laiia^ p r a vmidws d« viaje; 
espi!-iíil^s. labra las y <je ua Síilo 
cwlor. ie I di) uil <je au» lio 
A S 2 V A R A 
H y i e rnurtMi t t o m p y gran-
des para BID^S, 
14 ORIEST L 
O b i s p o 7 2 . T e l é f o n o 6 3 5 
8e manoan nioeslrat; á todas 
par l is. 
c 742 P a6- 1 d7-12 
E L N I Ñ O 
A d r i á n » ¡Haiitecóii y ile la V u m t z 
H A F A L L E C I D O 
Y dippoeeto en entierro psra el s á b a d o 12 de los corrieotea, á laa 
ocho de la niaflana, f os padres, bermaoos, t í o s y d e o i á s parientes, 
pnnlioon Á las personas de eo amistad se s i rvan eD» omendar sn alma 
á D os y asistir á dieba hora á la ca^a mortuoria, ca lzada de la l ie ioa 
nnmero 12'), p*ra desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al cementerio de 
C>!on, donde se despide el duelo; favor que a g r a d e c e r á n e terna-
mente. 
H a b a n a , M a y o 11 de 1900. 
JOM* M M a n l . - ^ a . 
Adol f ipa d é l a Fuente de M a o t e c ó a . 
F i i r ia t i» FeroBDdet ce la F « t c t e . 
Ofe l ia M a r t e r ó o de U F e ^ U . 
A • i M a c t f c ó o de la L leote. 
F.lia MaDteeta) de la Fnan c 
Mari» « « D t e (Su de la F u - u l e . 
F r a c t i í í o Salura y Rooti^uet. 
. I m i t o BeDjfof h e » 
M iiinel de la L a í f a . 
Franoi ieo Sa lay» de la Fnente . 
• 74S 
T o m í a S a l a r a d« la Fuealo . 
F r a r c i í c o D i a l Sa a j a . 
TowAa Diat S a l a j * . 
Pn.ro de a F u e u t o . 
Miguel de la L a s t r a . 
M i n n e i M a n t e i ó o . 
P e egrlDo G a r ta y Martlue». 
Euteb io Ci.rretlllo. 
E p i f a D í o d e la K«-gTiera. 
Dr . A n d r é s VaiuesplDO. 
la-11 lé-1? 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Mayo U 1903 3 
Vif rne? 
E N T R E P A . G I N A S 
« 
U n a hoja ds 
m i ^ . I m a n a ^ u s 
No hay on ornante 
de l « 8 letras espauolae, 
no bay on aficionado á 
ellap, que en loa ccmien-
zoa de en carrera no 
haya paladado con en-
tDt»iapmo y delei te el 
Ar te de hablar en prosa v 
w r s o , escrito por don 
Jot-ó G ó u i e x de Hermo-
eilla E l ac tor de ese popular l i b r o , 
one ha sopl ido dorante largo t i empo 
en el estudio los t ratados d n Retrtr jca 
v F r é t i c » . TIÍÍCÍÓ en M a d r i d el 11 de 
rnayo te 1771 y m u r i ó á los setenta y 
Feis a ñ o s de edad, dejando fama, á par 
qne de su indise.otible U l e n t o y e ru -
d i c i ó n , de su apasionamiento, con el 
qae atenuaba r o poco sus m é . r o s , 
Irrab-trado por ( \. sin fuerzas para do 
mina r PUS impulsos, h veces l l egó en 
ens escritos á la crueldad v l a s a ñ a , 
por d« ft^nder, ai lado de M o r a t í o , el 
clasicismo que el autor de E l s í de la» 
Aiñn* . E l café y tantas otras obras do-
nosas, c r e y ó necesario y salvador para 
apar tar el gasto y las inclinaciones de 
PUS c o n t e m p o r á n e o s de aquel la d e p r a -
vada i i f e ra tu ra r o m á n t i c a , qne como 
^ e r d o F O l é g a m o , h a b í a t r a í d o á Espa-
fia el s ig lo X V l í l . 
Pero si puede rcorobarae á Hermo-
s i l l a esa dureza propia de BU c a r á c t e r 
y en la que otros escritores i nc id i e ron , 
y qne á veces ¡o l l evó á la in jus t i c i a , 
no r e b ü j a esto sos m é r i t o s l i t e ra r ios , 
reconocidos por sos c o e t á n e o s y ensal-
zados por los que le precedieron en el 
CJ l ivo de las letras patr ias . F u é cas-
t izo y correcto prosista, y en sus j u i -
cios sobresale la c la r idad en la exposi-
c ión y ta solidez en el ju i c io . Su t ra-
d u c c i ó n de L a l i t a d a de Homero , en 
verso castellano, es considerada como 
nna de las m á s bellas que ex i s t en . 
Hace a y u n o s a ñ o s la i >clnyó entre sos 
ebras la "B ib l i o t eca Ü l á s i o a " que se 
pub l i ca en M a d r i d . 
R E P O R T E R 
Núñez de Arce 
Los ú l t i m o s p e r i ó d i c o s de Buenos 
A i r e s que hornos recibido nos t raen 
las composiciones p o é t i c a s que ha es-
c r i t o el insigne antor d é l o s Gri tos del 
combate, tan admirado y quer ido como 
en su pa t r i a entre nuestros hermanos 
del Nuevo Mundo. 
Níi i iez de Arce es el corresponsal l i -
t f r a r i o di» La Prensa, de Buenos A i r e s , 
como Vr I -ra de La Nac ión y Bfecerro 
de B ngroa, de E l Pai*. 
De l i s once composiciones de N ú ñ e z 
de Arce que loa p e r i ó d i c o s americanos 
í r a n s o r i b e o , tomamos las tres s iguien-
te f : 
"Zn el álbum ds la Princesa da Asturias 
En el hogar auíjiiato 
en que serena y pura 
se deslizó tu infanoia 
cual claro manantial; 
donde á la voz creciste 
en gracia y «n dulzura 
bajo el calor fecundo 
del beso materna1; 
Ofrccftnto ;'i porfía 
como colestea done?, 
hoy quo dichosa vives 
en p ona Jnvontmi, 
sus apacibles aueñoa 
las castas ilnsionoa, 
su encanto la hermosura, 
su aroma la virtud. 
Dios quiera quo no turben 
j amás tus alocjías, 
con sus ceñudos rostros, 
la duda ni el pesar;, 
quo piícidba roahalen 
tus dilatados días, 
como {jailardo esquifo 
por MMqgvdp mar; 
Quo en horas de tormenta 
y en horas do bonanza, 
te presten cuando avancen 
de tu destino en pos, 
la fe sus eaerfíí is, 
PUS alas la esperanza 
y un porvenir do gloria 
la bendición de Dios. 
En el álbum de la infanta doña María 
Teresa 
¡Ya avanza!... Ya vestida 
con su tánica azul llama á tu puerta 
la juvontud florida. 
Ya el rumo do la vida 
tu adolegcente corazóu despierta. 
La primavera hermosa 
te brinda ya sus perfumadas galas, 
y émala de la rosa, 
pronto la mariposa 
que duermo en tí despiagará sus alas. 
La maternal ternura 
que en tus nacienfes gracias se recrea, 
con qué emoción tan pura 
dirá al per tu hermosura 
en todo su eppleudor;--jB6ndita sea! 
Nunca desoye el cielo 
la voz de la virtud, y si confias 
en el materno anhelo, 
Dios colmará tus días 
do encantos, ilusiones y alegrías . 
9 de. ju l io de 1899. 
F O L L E T I N 21 
E L I D O L O 
NOVKLA CONTEMPORÁNEA 
ORIGINAL DE E. GARCIA LADEVESE 
(COKTINÍA). 
D e s p u é s de cambiar sobre este p o n -
to eoN impresiones la condesa de P e ñ a 
E r g u i la y su h i jo , é s t e , d i r i g i é n d o s e 
A su madre con d u l z u r a , m u r m u r ó en 
medio de una e m o c i ó n v i s ib l e : 
— Madre, casi no me a t revo á hablar 
de algo que voy k decir le a usted aho-
r a 
La c o n d e * » m i r ó A su hi jo con c i e r t a 
i nqu i e tud , exclamando: 
—¿Q JÓ est ¡Me das miedo! 
- ¡No, madre mía! ¿ M i e d o yo? N o 
hay mo i iv . ; se t r a to de mi fe l ic idad — 
c o L t i n u ó t ) joven con t e rnu ra extre-
ma. 
— ¿ D e in f e ü c i d a d l — d i j o la condesa 
alarmada. 
—3f. 
— ¡ P o b r e hi jo mío ! i Q o i é o me roba 
t u c a r i ñ o ? , ¡d ime! 
— ¡ M a d r e , nadie es c a p a » de eeo en 
©i mundo! 
- - E n fin, t q n é vaa á dec i rme! ¡ H a -Día! 1 
Y al p ronunc ia r estas palabras la 
condesa, n o t á b a s e que sus ojos «e hu-
medeoiao. 
— ¡ P u e s bien, madre, no lo d i - é ! Se-
El crucrfij3 i d mi hozar 
Con religioso amor guardo ona talla 
que representa a Cristo cuaod >, inerte 
j y a sin faerzas, en la cruz bua l l a 
con las fieras coag ija? da la muerte. 
Sin forma efcultural, to?c"). mal hechn; 
pero la sola herenca que en el mundo 
mi madre, desolada, al pie del lecho 
recibió de su padre moribundo. 
^íe CÍÍSM ?in arte v ?in historia 
fué para el pobre hojar que le dió abrigo, 
uroa de bendición, fuente de ¿loria 
y mudo, ai, pero inmutable amigo. 
Él. eu la advería y pró?pera tortaoa, 
avivóla piedad de mis abuelo?, 
doró sus dulces suefj ts ea 11 cuna 
y les mosiró la seaJa de los Cielo?. 
El tes dió un corazón entero v sano, 
nunca sobresaltado por el grito 
del pertinaz remordimiento humano 
que acosa al criminal en su delito. 
Él calmó su ancuí t iado pensamiento 
y en las horas sui QT de la atioma, 
y rei-o^ió su po.Mhmer alieut » 
y su última mirada incierta y fria. 
Por É l . cuando la hambrienta sepultura 
aquel honrado hogar dejó vacio, 
tuvieron ¡ay! sus hijos sin ventura 
á quien llamar l lorando:—¡Padre mió? 
G. N é Ñ E Z DE A R C E 
ECOS m LA 
e s c r i t a s e s p r e s a m e n t e 
P a r a e l " D i a r i o d e f<i M a r i n a 1 ' 
M a d r i d l ó de A b n l de 1900 
Aconse jo á mis q u e r i d a » lectoras qne 
si se hal laren en el agradable t ranen do 
tener que elegir guarniciones, prefieran 
á todas la broderie. E^te es el adorno 
que m á s agrada á las dama^; aquel las 
que m á s aficionadas son á vest irse con 
esmero. 
Es innegable que la bmderie es on 
encanto; pero como todo lo que es muy 
exquis i to , es QU encanto costoso. 
No concluyen los pespuntes. S iguen 
u f á n d o s e los mismos en los gabanes 
que en "f igaros ' y "boleros. ' Pero se 
me figura que se est i lan menos t x a g e -
rados; es decir, no tantas hi leras como 
las que nos han agobiado esto i n v i e r 
no. ¡Qué abuso de pespuntes, Dios m i ó , 
quo abuso! 
Voy A dar á ustedes la no t ic ia ¿en-
sacionc.I qne acabo de dar en un pe-
r iód i co m a d r i l e ñ o . Por lo t an to , d i r é 
á mis queridas habaneras qne con des-
t ino á los sombreros de verano, v ienen, 
para cons t i tu i r el p r inc ipa l adorno del 
sombrero, frutas do terciopelo. Esto 
p a r e c e r á á ustedes poco es t iva! , lo 
ooinprendr; pero es c ier to . V e n d r á n , 
s í , dichas frutan; y ser^n cereeas de 
d i s t in tos tonos, pero encarnadas s i em-
pre, por supuesto; guindas ó mollares; 
o v a « oegrss, azuladas ó violadas. ¿Q,uó 
másf Has ta b a b r á m o n í s i m o s t o m a t i -
tos, ya quo ona modis ta c é l e b r e ha 
dado en la m a n í a de prefer ir los; y d ice 
qne la s i rven pour t i rer de rarissaulft 
ef'/'els sobre todo si se t r a t a d o b o n i -
to y voluminoso sombrero de paja de 
I t a l i a . 
Puedo a d e m á s asegurar á ustedes 
que las hojas de estos frutos son de 
muselina de seda. Es una compensa-
c ión al peso de las flores, no muy l i g e -
r i tas , puesto que soo de terciopelo. 
L * paja de c r i n sigue en alza; ^e 
u s a r á de diversos matices. L a p l u -
ma de avestruz, la rga y hermosa, en 
alza t a m b i é n . 
A p r o p ó s i t o de pluma?; hasta hace 
poco t iempo, se usaban m á s en i n v i e r 
no que en verano. A h o r a , en cambio, 
pertenecen á todas las estaciones; el lo 
se me antoja razonable cuando pienso 
que la humedad propia del inv ie rno las 
desriza ó lo que es igua l , las desluce. 
El "pelero1' sigue dominando, c o n -
t i n ú a d u e ñ o de la s i t u a c i ó n ; m á s ó me-
nos largo ó c e ñ i d o , queda en corp ino , 
ó hace t a m b i é a las veces de abr igo . 
Tenemos en perspect iva mocho ves-
t i do de c r e s p ó n de la China ; y si es 
blanco y v a bordado con seda, os ten-
tando a d e m á s entredoses de encaje de 
Venecia sobrec io ta de raso oro p á l i d o , 
entonces nada hay que pedir á t an l u -
cida toilette. 
— ¿ Q u é rae dice usted del furor que 
e s t á haciendo el color g r i ^ - p l a t a f — m e 
preguntaba ayer una modista. 
Y yo, contemplando uno de los mo-
delos que ella al mismo t iempo me 
presentaba, traje encantador, por cier-
to, me a p r e s ó t e á contestar: 
—Que agrada tan to como la mi sma 
y un poco menos que el oro 
L a te la Wat teao , que es una especie 
de " v e l o , " cuyos tonos son á cual m á s 
bellos y suaves, es de las m á s i n d i c a -
das para toilette l igera y, al mismo 
t iempo, resistente. 
Los pliegues e s t á n á la orden del 
d ia ; las faldas los Incea en ta pa r t e 
superior . 
E l g u i p u r de I r l a n d a es uno de los 
adornos de ú l t i m a moda. 
E l sombrero "amazona" es hechura 
que ha de usarse rauoho este verano y 
q u e . . . . h á de merecer muchas m a l d i -
ciones de los espectadores que por sn 
causa no logren ver nada en el tea t ro . 
Haré mis labios y a h o g a r é los i m p u l -
sos de mi c o r a z ó n para no causar le á 
usted peua. K e n n n c i a r ó á todo, con-
venc í i o de que las a l e g r í a s d i 1 amor 
no son para mí , y siempre que mi mi 
rada vaya á fijarse en a lguna de esas 
mujeres que d j r í a s e que nacieron pa ra 
hacer la dicha de un hombre, la apar-
t a r ó con p r o n t i t u d antes de concebir 
esperanzas cuya r e f i b t a c i ó a es pa ra 
m i i m p o s i b l e , . . . ¡ D e j a r é para o t ros , 
para el p r imero que pase, la fe l ic idad 
qne á mi la suerte me niega! 
Y el j oven ai decir esto reve laba en 
sn voz conmovida un dolor y nna 
amargura tan grandes que la condesa, 
conteniendo sos U g r í i n a s , ya p ron ta s 
á correr, d o m i n ó su p rop i a e m o c i ó n 
para calmar la de sn h i jo . 
A c e r c á n d o s e á él y dando p lena ex-
p a n s i ó n á su c a r i ñ o materno, e x c l a m ó 
t iernamente: 
— ¡No E m i l i o , yo no te i m p i d o ser 
feliz! Yo no quiero que renonoies á la 
d icha si la bailas eu tu camino . Lo 
que hay es qne tengo miedo de oae te 
e n g a ñ e s . — T ú eres lo ú n i c o que en 
el mundo me quedas d e s p u é s que tu 
buen padre m u r i ó , y , p s na tu ra l ! , por 
eso son tan vivos mis temores 
Eres j oven a ú n ; tu padre te ha legado 
uno de los t í t u l o s de nobleza m á s i lus-
tres de E s p a ñ a , y c r é e m e , la e l e c c i ó n 
de esposa, que siempre es asunto tras-
c e o d e n t ü l , c o n v i é r t e s e en cosa g rave 
cuando se ostenta el t í t u l o de conde 
de P e ñ a E r g u i d a A s í es que no 
E l vest ido de nsuo blanco con gran-
des franjas de gu ipa r negro, colocadas 
á lo largo, es de boni to efecto. 
Para traje dt st i ée s igno u s á n d o -
se el corpino descotado COD mangas 
largas. 
E l sombrero copelire Tr ianon, de pa-
ja de I t a l i a , ornado de un penacho 
blanco y lazos, blancos t a m b i é n , que 
por sn f.>rma se l laman "aspas de rao 
l i n o , " ae asa y se usara de lo l i ndo . 
L a manga hecha de la misma te la 
del traje, pero m á s bien co r t a , puesto 
qne te rmina en el codo y luego s igue , 
hasta el p a ñ o , conver t ida en o t r a 
manga, aJgo ancha, de mosol ina de 
seda blanca, es la manga chic por ex -
celencia. 
Corre de c r ó n i c a en c r ó n i c a , y yo 
t a m b i é n la he dado en nna de las mias, 
una not ic ia que, por lo bnona, no me 
atrevo á acoger CAO entera fe por aqne-
Ho de qne la j t i e fa i í p.enr. . . . La no t i -
cia es que las prosun** (oilrttes nsfen-
f a r á n menos cola. V dicen que las 
francesas, muy contentas, no hacen 
m á s qu^ gr i t a r ; fffiiu de ;uoes á / r a t r e l 
O i a l á . o ja lá , ojaia. 
A n ú n e i a e p t a m b i é n el é x i t o de la 
falda fruocidí»: pero este no pasa de 
ser " u n dec i r . " 
La alpaca nepra, verde, m a r r ó n , g r i s 
ó azul obscuros h a r á merooido p n ^ l . 
por lo bueno, lo mismo on el campo 
que en la c iudad , en la p laya que en 
el paseo, por la m a ñ a n a que por la tar-
de, siempre qne el t raie quede bien he 
che; que la falda tenga "hnon a i r e " y 
el c o r p i ñ o , conver t ido en oorto ' fitra-
r o , " v a r a , no solo bien cor tado, sino 
sobre blusa de seda color c laro , ó oa-
misol in de encaln crema. 
Tan to se ha abusado del calzado cla-
ro para usarlo á dest iemno. qno ya no 
hay s e ñ o r a que se a t reva á l u c i r l o por 
la tarde, como no sea en el maaffOk 
Las blnaas de alegres raaüre^ lo i n 
vadeo y lo her-nosf-Hn todo. E l pa t io 
del tea t ro de la Comedia p a r e c í a un 
j a r d í n , la otra norhe. Loa sombreros 
cubiertos de fl w s ; las blnaas encarna-
das, blancas, azules, l i la», rosas, com-
pletaban el cuadro, que no podia ser 
m á s bello. Be dicho. 
SALOMÉ N í r í f K Z YTOPKTK. 
E S P A Ñ A 
PJESTAS EM VALENCIA 
Valencia 22. 
El diá de ho? es espléndido, celebrándo-
se la* fiestas en honor de San Vicente Fe-
rrer con gran brillante/;. 
La tiesta priucip;:! ha ?ido en la casa na-
talicia, donde se ha cantado una misa so-
lemne, predicándose en dialecto valen-
ciano, 
A las doce de la mañana han sido coloca-
das las imágenes del s-anto en los altares de 
la calle del Mar y Piara de la Consti tución, 
donde Ée representarán por los anlados do 
San Vicente los tradicinuales milacres. 
En loa altares del Trnt-i / v plaza d -1 
Mercado se han colocado las ímagaues esta' 
noche. 
PKOYfíCTO APnCBATO. 
LA ESTATUA S0HP.ILLA 
VollaAolid ( 2 3 1 1 30 o.) 
La Comisión de obras de este Ayunta-
miento ha aprobado el proyecto del'escul-
tor vallisoletano eeñnr Canelero, que este 
señor le ha presentado de un pauteón de 
los hijos ilustres do esta. 
El proyecto resulta muy artístico y de una 
gran severidad. 
Tipne la forma de un octósonn, y e l o s 
pilarotes, unidos p o r u ñ a veija interior, van 
cuatro sepulturas de mármol. 
En el centro se eleva nna estatua de 
bronce, como todo, decorado. Es de dos 
metros de altura y representa á Castilla. 
En una mano ostenta un crucifijo y en la 
otra una corona de leorel. 
La estatuH flanra una matrona de la épo-
ca de D.Juan I I , con corona ducal y espa-
da. El modelbje es gótico. 
Los espacios libree se ocuparán por un 
jardín . 
El pedestal llevará el escudo de Vallado 
lid, orlado con la dedicatoria á sus hijos 
ilustres. 
La lápida de Zorrilla sólo llevará la ins-
cripción que dejó escrita en su testamento: 
"Aquiyace «1 poeta Zorrilla hijo de Valla-
dolid. 
Las obras del monumento en su honor 
¡que se están efectuando en el Campo Gran-
ide van ade antadae. 
Hoy fe ha fundido la estatua con el bron-
ce del c^ñón "Agrar io . " Este dala do rau-
choe años, y «m construcción era tan só i la 
que ha re»isrido sin romperse á los cartn-
cbna de dinamita. 
Ma sido preciso oonsfrair oo horno e^po-
cial donde íuudir leentero . 
A fin do junio quedará terminado todo el 
pedes:al, adicionándose los jardines que ie 
rodearán. 
; La. inauouración de la estatua de Z TI illa 
ee verificara en las próximas lorias do sep-
tiemhre. 
El Hite i,'?n*:e M m i t a r señor Carrotern, 
después do ver como marcha su obra, ba 
ssli u. p.iru Madrid. 
pon resggsggg PROPIO 
Varios periódicos dicen que el seño1" Sil 
ve la prensa que se adjudique una de las se 
naduri s vitalicias vacantes ni señor doo 
José Echeiraray. 
Por cierto QUf> mnofagOí ha suíiuesto que 
laiinioiativa ne < s f : i pr<ipup!«a esn «le! mi-
nisiro do Oliras púbiieas \ i era m pooia 
ser, por i r i t a r s e de asunto au.ono on abso-
luto á las funciones que. al señor G-isset 
estáo t'i!C( mendadas, aun cuando aeürura-
'mento le parecerá muy bie i la designa-
ción 
El juicio pnSd'co ha recibido la noticia 
cou aplauv N *dio merece h >y eso faargo 
hom.rdico con tamba títulos como el insigu»' 
po írr.:f J auyn nomine rv.-uana. en todo el 
mundo cul o cmío una. de las más hsrmosas 
giurias españolas 
LA B.1ND31A' D3 Utf B ü a : J 3 
B fd.ryz 23 (2 11) 
El Nueva Diatio pnblica un aniculo ex-
citando á las daai >s ex incmeii is á q ie bor 
den y recalen la bandera de combitodel 
nuevo buque que se botará .en Cádiz el día 
29, construido con fondos de espanoics re-
sidentes i México, v que llevará el BfflB&re 
de E-tirenirutiini, fiara correspouder do a l -
fruna macera esta regióu al carujoso re uer-
do «ie los donantes. 
T a m b u M i prop. oe qu.i los Avunramientos 
y t í iputar i^nes de a.-» dos capitaíeM di) las 
provincias c xrremeñas dinj ta diclm di i-to 
legranns df* salu lo y agradecimieiito á 
aquel li-s huenoB españoles: 
K Ü - V O SACSREOTH 
F1KSTAS KN J & R b . Z 
En la iglesia parroquial de Sanfi^si^. Jo-
,rez de la Frontera, celebró ta primera mi-
tta el presbuero D .Juan Sánvbez Kam ito y 
i Lamí» i n i . 
Fué apadrinado por su primo brrTnno el 
f-x-mioisf-o de Estado, duque de Almodó 
var del Uí^. 
El sermón lo predicó I P. Panndern, ge-
neral de los írancis^anns, . llegado expresa-
mente á Jerez con este objeto. 
El maeniheo temo que so ha unado es el 
de la igiosia parroquial do S latiatro, y el 
cáliz que h i servido p a r a el Santo Stcrifi-
cio, es de oro, del siglo X I I . m tgalíiiea obra 
de oríobreria, regalo del padrino. 
El extor or de la iglbsia fué adornardo 
con profusión de bandera» y cailardetes, 
ondeando en lo alto dala torre ia bandera 
blanca. 
La plaza de Santiaeo. así como las ave-
nidas del templo^ estaban también eng «la-
nadas con banderas. Sobre la^ ouertas de 
la iglesia y en los balcones colocáronse es-
cudos y trofaor formados c m banderas y 
colgaduras, y la plaza fué iluminada con 
numerosos farolillos de colore?. 
La concurrencia á la ceremonia fu ó nu -
merosa y dis^nguida. 
LAS HÜ2LC-AS 
EN GTJON. 
Oüdit 20 (10 mafnna . ) 
Anoche buba aquí muchos sustos y oarre-
ras con motilo de ia huelcA. 
La Guardia.civil-ropartm aleums sabla-
zos al verse insultada par los grupos. 
Han resultado heridos dos obreros, aun-
que levemente, y se hicieron varias deten-
ciones. 
La heneraé r i l a /que patrullaba en la pla-
znela de Ssn Miguel, se retiró á las once de 
la noche, quedando un piquete custodian-
do la casa del Sr. Moré 
La Sociedad ao arto< gráficas ha acorda-
do publicar hoy uo manifiesto protestando 
contra las detenciones realizadas ayor y 
contra el proceder de la Guar ba c iv i l . 
E^ta noche celebrarán una- reunión ex-
traordinaria Jas juntas directivas da todas 
las Sociedades obrera» agremiadas, con ob-
jeto de acordarlo mascónvenien to y coope-
rar al me or éxito de 11 hue lgv í fo l i t ó g r a -
fos. 
Gijón 20 <7-20 larde.) 
A l s seis de lá: tarde han salido de los 
talleros litográticos did Sr. Moré los obreros 
quo bao reemplazado eu sus trabjjos á los 
huelguistas. 
Cómo on la plaza de San Miguel se ha-
bí m reunido a gunos grupos con ánimo de 
hostilizar á los nuevos operarios, la guardia 
civil sf> im vi:*to precisa-á<despejar aquel si-
tio, repartiend > alguno sablazos de plano. 
La calma parece ahora nestaiiiecida. 
Se dice, que esta noche vendrá el gober-
nador ci i l , acompañado del teniente coro-
nel Oo la benemérita, quo salió on el tron 
corroo á coolerenciar con aquelhvautoridad. 
T á m b : é n ha corr do el rumor rie'que es-
taba para llegar el capitán general del dis-
t r i t o que se halla en la villa de Grado, en 
qniwi ei atoftldis quería resignar el mando, 
decl ¡ituidose ef estado de sitio. 
Suiustiuve sumario por los suct-sos de 
a ye. 
G jón '1\ [9*301 mammttt ) 
A las '•nce da la noche terminó avnr la 
reimióu que celebraron las juntas d i rec t i -
vas de los 20 gremios asociados. 
ILspic tode la huelga, soba acordado 
cont un i i la coii carácter pacífico, aconse-
jando á los huelguistas la m iyor prudencia. 
So ba nombrado nna comisión-compuesta 
dh cuatro obreros que cou un redactor do 
cada periódico lonal vsi te al gobernador 
ron objeto de quo retire de la via públ ica la 
faena armada, cuya praioacia excita loa 
aiiiruo* de los huelguisUH. 
Keina tranquilidad. 
Gij m 21 (8-30 trodin. ) 
El dia de hov ho pasado tranquilo. 
Las operarías que han reemplazado á los 
boai f t in tM on loa tnMeros litográíicos del 
señor, Mn.-é han entrado y salido del traba-
jo custodiadas por guardias municipales pa-
ra impo ir cu ilqniera colisión. 
A las seis de la tarde una comisión cora • 
pnesT-a del alcalde y los concejales soñores 
conde de Coftalcs y Alvargonznlez, b i vi&i-
t ido al Sr. Moró con objeto de buscar una 
lórgiul i de t ransacción quede solución al 
lOullictOi 
Ahor:-- ha terminado la conferencia que 
que parece uo haber dado rosuluido por ha-
berse negado el Sr. Moré, á tod«| arreglo, 
fuu lado en compronrsos que tiene cont ra í -
dos 
Tal íntransigoncia ba hecho m I efecto 
en la opinión qunosnerabu otra oosii. 
,4 
13 ,4% i T f & i 1 
I • 
la ü U i sesa A J. 
Recibió H O suri i.lo seltM'íi 
N I A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
\ m n s k i VÍKG», f m m BIS ALBAOBY 
A l p a c a negra, grani to de oro, 
A l p a c a negra , adargada d iagona l . 
A l p a c a b l a n c a y c r e m a , g l a c é . 
A l p a c a a z u l , v a r i o s tonos. 
A l p a c a de seda , colores f a n t a s í a . 
MOXDISTO SA.ST^E. 
P a r a h a c e r v e s t i d o s d e s e ñ o r a a c a b a m o s d e t r a e r UÜ c o m p e t e n t e m o d i s t o s a s t r e . 
A a r T i a u A CASA DE J. VALLES. 
San Rafael U l ffl£S BáíUTO OÜE Y0F NADIE. Saa Rafael 14! 
t-hi A de m á s a d q u í e r a a antea ci r ra ex 
periencia. ¡Ea precisamente, b i ja m í o , 
tn fol i i idad lo qae yo qa ie ro l 
Luego, dalcihcaQdo m á s t o d a v í a el 
tono de sus palabras , la condesa a ñ a -
— Pero ta lenguaje ee el de un ena-
morado Vamos, ¡ d í m e q u i é n es 
ella? 
— Madre , ¿y para q u é ! S e r á i n ú t i l — 
c o n t e s t ó el joven conde con melanco-
lía, 
—Te prometo no con t ra r i a r t e 8i es 
d igna de t í ¡ D í m e sa nombre l 
— ¡ F a n n y Kivee!—dijo E m i ü o con 
voz temblorosa, observando cou mar-
cada t imidez la i m p r e s i ó n qne el ros-
tro de so madre se retlejaba. 
— ¡ F a n n y R i v e s ! — m a r m a r ó la con-
desa, t-io que la menor e x p r e s i ó n de 
agrado üi de desagrado se d ibu j a r a en 
su so semblan te ,—;AbI ¡La joven 
m i s * / - e x c l a m ó , d e s p u é s de permane-
cer un momento r t f i e x i v a . — ¡ ¿ s b o n i t a 
y s i m p á t i c a ? 
— ¡Oh, s i l ¿ V e r d a d , m a d r e ! — s e 
a p r e s u r ó á decir E m i l i o á qu ien f.quel 
rayo de esperanza l l enó de a l e g r í a . 
— Pero eso no bas ta—hiro observar 
c a r i ñ o s a m e n t e !a condesa á sn h i jo . 
—No es só lo boni ta y , s i m p á t i c a ; es 
adorable, es encantadora 
— H i j o , se t r a t a de cosa ser ia 
No hay qne dejarse a luc ina r por una 
i m p r e s i ó n q u i z á s e n g a ñ o s a y momen-
t á n e a Vamos á ver, ¿de d ó n d e 
DOS viene esa miss FaooyT, ¿a q u é cla-
se social por tenectf , ¿ q u é t í t u l o s la 
abonan para en t r a r en nuest ra noble 
i a m i l i a f 
— Madre , si yo la amo y es d igna de 
e l lo , ¿qué m á s t i t a l o s le hacen falta? 
—¡Emil io! , j q u é dices! ¿Y habla as í 
todo un conde P e ñ a E r g u i d a , pertene 
c í e n t e á la p r imera nobleza de Espa 
fia! 
—Es asunto que p r inc ipa lmen te in -
teresa al c o r a z ó n , es á é s t e á qu ien se 
debe o i r ante todo 
—¿Ks decir , qae el preclaro nombre 
que llevas, el i lus t re t í t u l o qae te l e g ó 
tu noble padre y qne toda ana l a rga 
eetie de insignes antecesores honra-
ron , va á ser expuesto só lo por satis-
facer una p a s i ó n , no capr icho, á que 
lo e m p a ñ e una desconockla, de la cual 
hasta el or igen ignoras! 
—No, madre , no ignoro so o r i g e n ; 
s é qne es h i ja de nn hombre honrado 
que con su t rabajo y su in te l igenc ia y 
gracias á una labor perseverante ha 
hecho una fo r t aca Si F a n n y uo 
ha nacido noble, la ennoblece la hon-
radez de su padre y la r ec t i t ud de sus 
propios seatimieotos. 
— ¡ M e n t i r a me parece oir eso de tus 
labios! Ese lenguaje no es propio de 
t i . Cualesquiera que sean las palabras 
con que disculpes tus p r o p ó s i t o s , siem-
pre r e s u l t a r á qne quieres i n t r o d u c i r 
una plebeya en nuestra fami l i a , d á n -
dole, q u i z á s á costa de t a decoro, uno 
de los m á s altos puestos de honor en-
tre la an t igua nobleza castellana. 
— N o son las mujeres de o r igen hu-
mi lde , las que e n t r a r o n en la a r ie to 
cracia por las pnertaa del amor l e g í t i -
mo, por las del mat r i raodio , los qne 
honraron menos aqoftllos nombres c u -
y o honor les fué confiado. E n c a m b i o , 
madre, observe o s t e i , las tres, c u a t r o , 
seis veinte coya conducta d a 
panto á la c r ó n i c a escandalosa, son 
casi todas nobles de or igen 
L a condesa, m n y con t r a r i ada , i n t e -
r r u m p i ó á su h i jo exclamando: 
—¡Y t ú sabes que nues t ra casa e s t á 
cerrada para e l l as Mas , en fin, 
conf iésa lo ; d i de uoa ves que en t r e la 
s a t i s f a c c i ó n de un antojo y el b r i l l o de 
nuestros blasones eliges lo p r i m e r o . 
—Eso que usted dice, madre , no es 
precisamente e x i c t o ; si creo que s e r í a 
feliz teniendo por esposa á F a n n y , no 
es solo por so hermosura y por su gra-
cia , sino porque tengo el convenci-
mien to de que s e r í a fiel g u a r d a d o r a de 
m i honor, 
— ¡ A b ! R t f l e x i ó n a l o b i en , E m i l i o , 
Loe enamorados lo vea todo á t r a v é s 
del pr i sma de sus i lusiones Pero 
¿es posible que no halles en la ar is to-
crac ia la esposa qne te conviene! 
—Noble , t an noble como yo es mi 
p r i m a E l v i r a , y usted sabe, só lo usted, 
por q u é he refrenado la secreta p a s i ó n 
que hacia ella me arras t raba . 
— Es ve rdad , hijo m i c — m u r m u r ó la 
madre c o n m o v i é n d o s e . 
— Me di jo usted que no era e l la la 
Una coraieión de o^reroí, acompañada do 
algunos periodistaí", proyecta ir mañana á 
Oviedo á solicitar la mediación del goberna-
dor. 
Hoy han llegado aquí más fuerzas de la 
beneméri ta . 
Dicese que el 1* Mayo so declararán en 
huelga ios ebanistas d^ GMon, á quien los 
patronos bao negado las oebo bora» do t r a -
bajo. 
También es pasible qne adopten igual 
actitud loa hojalateros y panadero*. 
Todos aplauden las acertadas instruccio-
nes dadas por el Sr. Dato al gobeiiiador á 
propósito del contlicto de lo* Ibógralos . 
Gijón 23 {11 ro.) 
El estado de la huelga de los operarios 
de la litografia sigua igual. Ha 3«lido una 
Ci-mieión de los huelguistas á hablar con e l 
gobernador y entregarle una comunica-
ción. * 
Ayer repartieran profusaraenta un M a -
nifiesto, 
Hablase do otras huelgas. 
Las criadas deservicio tratan do agre-
miar«e. 
Siguen laf precauciones, 
KN OVIEDO 
Oviedo 20 50 tarde.) 
Por huelga de los operarios de ia impren-
ta en (|ue ae imprimía, br» susp Mulidn au pu-
blicación el periódico carli.-ta Las Liberta-
des. 
Los obreros quo trabajab.in, por lo menos 
catóte» HOMM (Jianas, pi len que estas so 
red uzean á once, 
Hura publicar un extraordinario dando 
cuenta de la suspensión del periódico, loa 
redactores han teñid > que componer su pro-
pio original. 
E N A V I L A S 
Gijón 21 (STÍO noche.) 
Ayer FO declararon en huelga los carga-
dores del nuielie de Avilés con motivo de 
no h:ibor sido despedidos del trabajo aque-
llos do sus compañeros no asociados. 
El gobrrnador h i mandado fu'rrraa de 1% 
benoméri ta con objeto de impedir todo des-
orden. 
E N Z A R A G O Z A 
Zarnqosa 2Q (10^0 noche.) 
La cueFtión de panaderoa con t inúa en o-
mismo catado. 
Los obreros han acordado, en reun'ón ce-
lebrada hoy, presentar al alcalde las baaea 
de transacción quo proponen á los patronos 
para conseguir el descanso dominical, 
Temiaso que la huelga PO hiciese general, 
pero gran número de obreros se ba opuesto 
á olio. 
Tres huelguistas han sido detenidos por 
pretender ejercer coacción sobre sus com-
pañeros 
Las autoridades toman oportunas medi-
Paragiieria Francesa 
O B I S P O 1 3 1 . 
SecciÓD eeooíjiiea de 
PáRAGÜáS á 1.50, 2 y S2.5() p a 
eltgauies j duradero». 
/tjr Jk3 
'a ragüeiía Fra nces» 
O B I S P O 1 3 1 . 
Sección e'egante de 
PARAGUAS Fin de Siglo, 
á 2.50, 3 y h í h 
cao puüos de bov^Jad. 
ani"uen.'i m n m a 
O B I S P O 1 3 1 . 
S e c c i ó n de lujo de 
PARAGUAS SUPERIORES 
á 4.-¿5 y %zM oro. 
COD aderecs de plata CLU. 
C f99 *7 
mnjer que h a b í a de hacerme d icho-
so 
— Ra ve rdad . 
— Qne abogase aquel amor n a c i e n « 
te 
— ¡ A b , es c ier to l , 
— Y sn consejo de nsted fné para m i 
nn m a n d a t o . . . . Sin embargo, m i p r i -
ma es h e r m o s í s i m a y h o n r a d * . . por-
qne creo que á nadie le quepa d u d a do 
qne es honrada 
— Si no lo faese, las pnertaa de e e u » 
casa se le c e r r a r í a n Los lazos de 
la fami l ia concluyen a l l í donde acaba 
el honor—dijo la condesa coa voz t i r -
me. 
— Y a ve nsted, madre, que s in s a l i r 
de la ar is tocracia , n i aun de unes t r a 
fami l ia , babia yo fíjado mi preferencia . 
Y si del honor de E l v i r a uadie t i ene 
derecho á dndar , ¿ h a y a lguno quo no 
admire sn hermosura? 
— E m i l i o , la hermosura y el honor 
de nna mujer son cosas que por s í so . 
las DO bastan para l abra r la f e l i c i d a d 
de nn hombre Que t u p r i m a no t o 
h a r í a dichoso es pa ra mí u n presen t i -
mien to , . . . 
— Pues b i en , madre m í a , só lo el a . 
mor de Fanny p o d n a sofocar l a l l a m a 
ocul ta qne E l v i r a e n c e n d i ó en m i oo-
r a z ó n . Has ta ta i p n n t o l a h e o b e d e c i d o 
á usted, hasta t a l ex t remo me he d o . 
minado, qne nadie pndo nnnoa « i a u n 
sospechar que esa p a s i ó n hub i e r a i n * 
vad ido mi alma, y yo mismo a veces 
c re í que la l lama estaba e x t i n g u i d a . 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - ¥ a y 0 11 Í3 i 9 n 
das para el caso de que se agravara el cun-
fliuo. 
Las imprcsionos son optimistas, rreyeo-
dnse que uo t a rda rá eo resolverse la cuee-
t ÓD. 
I N BARCELONA. 
P Larcdona 21 {2*10 tarde ) 
So ban reanudado loa sTvicloa todos de 
lof . lanvias. 
El tre de Sarriá no funciona mientras el 
director no acepte las bases propuestas por 
los tmp'eados. 




tía Pinar d«l R ío , don* T-íóaia Or-
t i z . v o la de Vd l» ; 
E u C o l ó n , D . J o a ó U j r r a i e a y Gon-
zá e?; . 
' E n G-ibir*, D1 Ja%aa l ' . g ae r a y Oa-
maoho, qae f ü ó d u - a o t e ina jboá a ñ o s 
Proles ifA de ü í ia de U1» eaaaelaa ma-
n i ü i p i ' ^ í d e d i ^ b i p o b U o i ó n ; y 
Ea Puer to P r í a o i p e , D . O\*go Si-
fón te^ y Padi l la , t e i i t í a t - s ODrouel d.^ 
e j é rc i to l i b a r t i d o r . 
P A E A T H E S Ü N , DE N E \ ? YORK. 
E n la niny celebrada y on ive r sa l -
meLte conocida co 'nnina do ajedrez, 
del p e r i ó ü í i o de N ^ w Y o i k , The ¿Sun, 
correripootli^nte al 15 del pasado A-
b r i l , 8e p u b l i c ó un largo juego qoe Mr . 
E t t h c g e r , el denodado ln(!hador ale-
m á n , del Manhattan (Jhess Cluf>, de aque-
lla populosa c iudad americana, nos 
g a n ó en so reciente y ú l t i m a v i s i t a á 
esta cap i ta l , en Marzo ú l t i m o , íi pre-
eencia de Mr . P i l l s b u r y , con la Defen-
sa Ük i l ana por nuestra parte. 
Esto, no obstante, es de j u s t i c i a de-
cir toda la verdad , para que la h i s to-
r ia de esa locha resulte sin omisiones. 
M r . E t t l i n g e r y nosotros jngamoa en 
dicha opo r tun idad , tres pa r t idas , b i s -
tante interesantes: la p r imera la ga-
EÓ nuestro adversario, en la segunda 
EOS c o r r e s p o n d i ó la v i c to r i a , y la ter-
Cira ret-ul tó empatada. 
11 j a q u í el ju^go ganado por nos 
otros, ó sea no animado Gambito de 
Tr7inison, que no dudamos m e r e c e r á la 
hoLra de ser a l l á reproducido . Esta-
mos firmemente persuadidos de la im-
parc ia l idad del maestro qa3 d i r i g e la 
secc ión de ajedrez en el bien informa-
do y batal lador , Tne ¡Su*. Por eso cree-
mos que si el Oamhito Tennison (aper-
t u r a « m m c a n f i ) a p a r e c i ó o lv idado , de-
b e i í a s e íi una d i s t r a c c i ó n de Mr . Et t -
l inger , al no proporc ionar le con ac t i -
v idad la respectiva cojda. 
Ese o lv ido , por lo mismo, s e r á on 
mal eia coneecuencias desagradables. 
Marzo 11 de 100(1. 
A P E R T U R A Z Ü K B R T O R T 
G A M B I T O T K N N I S O N . 
B L A N C i S N E G R A S 
( A . O. V á z q u e z ) ( M r . E t t l i n g e r . ) 
1 - O R 3 A 1 —P 4 D 
2 —P 4 R 2—P x P 
3—0 R 5 0 . ' í - O H 3 A (1) 
4 —A 4 A 4—P 3 R 
5 - 0 ü 3 A 5—A 2 I ) 
(1—O R x P (5K) O - C x O 
7 _ n x O 7—A 3 A 
8— D 2 R 8—A 2 R 
9 - O O O - O ü 
10— P 3 A D 10 — A 4 I ) 
1 1 — P 4 I ) 11—O 2 D 
12— P i A 1 2 - A x A 
13 — 1) x A 13—0 3 O 
1 4 - 1 ) 2 R 14 —D 1 1) 
F o s i c i ó a a l ve r i f i c i r las blancas la 
j v g a á a 15. 
N e g r a s ( M r . E t t l i n g e r ) 
• 
m w ú * m • 
m n f i f m g ¡ Ü i ; l w M . m m 
B . a n s ^ a ( A . C. V á z q u 3 2 ) 




16— P x P 
1G—D 3 R 
1 7 - D 4 D 
' 1 8 - T 1) 1 R 
19— P 3 O (3) 
20— 0 5 A 
2 1 — 0 3 I ) 
2 J - T x O 
2 3 - R x A 
2 1 - T x T 
25—P 4 A R 
2 0 - 0 5 R 
2 7 - P 4 A D 
28 —R 2 A 
20 — 1) 3 I ) 
; 3 o - ü x ü 
3 1 - R 3 R 
3 2 - R x P 
3 3 - 0 2 D 
3 4 - P 3 T (C) 
R 3 5 - P 4 O 
30—P x P 
3 7 - 0 5 R 
3 8 - P 5 A R * 
3 9 - 0 7 A ^ . 
40 —R 4 A 
4 1 - 0 5 R 
42— R 3 A 
f 43 - R 4 R 
44—P x P 
4 5 - P x P ^7) Se r i nde . 
N O T A S . 
(!) —La mejor defansa es la do Pillsbu-
ry: P4R. 
(2) —Principio de un fuerte ataque. Cree-
mos que desdo iste moinooto la situación 
del juego es critica ó ialereaante. 
(3) —No tiene duda que si: lü —A3A—20 
— AüT. 
(4) — Amenazando A la vez DxPT y 
D8L) «J». Oomo las blancas disponen de to-
rre c i otra cabalo, su triunfo ea ya ánica-
monte una simple cuestió « de tiempo. 
(5) —El golpe exacto para al i j a r todo pe-
l'gro prave. PSD no habr ía sid > correcto, á 
causa de la réplica Ü5A 
(6) —Las negras no podían evitar la pér -
dida de un peón, supuesto que si KJA — 
T 7 A D . 
(7) —Y las blancis con dos peones libres 
en las lineas de la-* corras, ob igta f^ j i laun-
tc á capitular a. eueuiigo. 
A . 0 VÁZQUEZ. 
15— P 5 A (2) 
16— 0 3 O 
17— D 3 A 
18— 0 x P 
19— D 4 O 
20— A 6 T 
2 1 — P 3 O D 
22— 0 x A 
23— A x T 
24— T D 1 R 
25— T x T 
2 0 - D 4 T (4) 
27— D x P 
28— D 8 T . t . 
29— P 4 A 
30— D 5 
3 1 — P x 
32— T 1 
33— T 7 
34— T 7 O R 
35— T x P O 
36 - P x P 
37— R 2 A 
38— R 3 R 
39— R 3 D 
40 - R 2 A 
4 1 — T 8 O 
42— P 4 T R 
43— T 8 A R 
4 4 _ p i T 1) 
DEL GRAN MUNDO 
BODAS EN LA MERCED 
( So f ía T e r r a n 
\ í •( Fe l ipe JRomevo. 
S a n t e ó s e ! 
I i . ü t i l buscar o t ra fraee qoe defina 
y s in te t ice de modo m á s elocuente el 
ac to realizado anoche en la igieeia de 
la Merced. 
Dos j ó v e n e s pertenecientes á la m e -
jor eociedad o u í a n ante el a l tar—como 
ya lo estaban en el pensamiento y en 
la conciencia—loe destinos de so v i d a . 
Escr i tos e s t á n sos nombres á la ca-
beza de estas l í n e a s : Sof ía F e r r á n y 
Fel ipe Romero. 
L a novia es una seDorita de in t e re -
sante figura, del icada belleza y dis-
t i n c i ó n completa . 
Joven, bella f buena, ha b r i l l a d o 
fugazmente en los salones donde con 
tantos t í t u l o s se presentaba á la admi-
r a c i ó n y la eimpatí?» viendo trocadas 
las sonrisas y balagoa del mundo por 
el dolor y la a f l i cc ión qoe desgarra-
ron su alma con la m o t r t e de la que 
fué modelo de madree y dechado de 
todas las v i r tudes . 
Rec lu ida desde entonces en medio 
de esa t r i s t e noche de la or fandad, 
tan amarga p y ! , no hubie ra quebran-
tado el eiieucio de so v i d a m á s qne 
para nn acto qne como el que acaba 
de tener logar en la Merced sni je en-
t re el imper io de sombras qoe I» rodea 
á la manera de s o ñ a d o y dulce oasis, 
con el amor por g u í a y la fe l ic idad por 
hor izonte . 
Semejante c i rcons tancia , sobre co-
municar mayor i n t e r é s á la boda de 
Sof ía F e r r á n , hace m á s s i m p á t i c a la 
figura del novio, el ga l l a rdo y e legan-
te joven don Fel ipe Romero y L ^ ó u , 
hi jo de los respetados, i lus t res y bien 
queridos Oondes de Oasa R« mero, t í -
tu lo que representa d ignamente ante 
nues t ra sociedad lae viejas é imborra-
bles t radiciones de la nobleza cubana. 
A IÍB naí-ve—hora fijada para la ce-
remonia presentaban las nave;» de la 
Merced el aspecto imponente de las 
grandes solemnidades. 
L a concu; rencia • x e n d í a s e en doble 
ala desde el p ó r t i c o hasta lae gradas 
del a l t a r mayor . 
Una hermosa c l a r i d a d b a ñ a b a el 
t emplo realzando el luc imien to de la 
ceremonia. 
P a r e c í a una boda en plena t a rde . 
En el a l ta r , la dnloe i m á g e n de la 
Merced, revest ida con so t í n i c a b lanca 
y adornada censos bellas preseas, ele-
v á b a s e magestoosa entre n imbos de 
luz. 
Flores, mochas y bellas fl ires, i m -
p r i m í a n sn nota p o é t i c a , colocadas en 
jarrones ó esparcidas a r t í s t i c a m e n t e . 
D e c o r a c i ó n regia , d i g n a de la pom-
pa qne a c o m p a ñ a b a todos los detalles 
de la ino lv idab le boda. 
P u n t u a l , como si on m i n a t o m á s qjie 
hubiese pasado equival iese á on i n s -
tante ménoa de fe l ic idad, l l egó al tem-
p l o la s e ñ o r i t a F e r r á n . 
A los acordes de nna gran marcha, 
ejecutada á toda orquesta, a t r a v e s ó la 
nave centra l saludada por la admira-
ción del inmenso ooncorao. 
De todos los lab'os e s c a p á b a n s e fra-
ses de elogio para la hermosura de la 
novia y la elegancia de so toilette. 
Toilette m a g n í f i c a , donde na poema 
de blancura, s ideral é i mueca ble, pare-
cía repet i r nn i c a n c i ó n de aurora en 
el raso de la tela, en los azahares de 
las gui rna ldas y en las ondas del v i l o , 
Oon q u é admirab le esprit l levaba 
prendido el nupcia l velof 
Lae manos de ana a r t i s t a insupera-
ble, Pep i l l a Rniz , se ad iv inaban en 
detal le tan p r i m o r d i a l . 
Novia encantadora! 
H é abí el elogio qoe hoy receje 1» 
c r ó n i c a de nn sufragio onanime. 
La boda fué apadr inada por l a no-
ble ü o u d e s a de Romero y el d i s t i n g n i -
do cabal lsre s e ñ o r dun Lorenzo Fe-
r r á n . 
Test igos: 
E l M a r q u é * de la R ' a l Proclama-
ción y el s e ñ j r don FraacHvi j P i á y 
Picab; a. 
Ooncurrencia? 
E l l i b ro de oro de la d i s t i n c i ó n h¡i. 
b a ñ e r a 
A l azar reccerdo ana s é r i e de nom-
bres que b » « t a o para j u s t i t í j a r el alt j 
tono que r e v i s t i ó el auto. 
En t r e las s e ñ o r a s : 
Dulce M a r í a Junco de F j n t s , J u l i a 
Tor r ien te de Monta lvo t M a r í a Teresa 
Tor r i en t ede P é r e z Piquero, M a r í a Mar-
t ío de P l á . Josefina Herrera de P u l i d o , 
Dolores V a l c á r c e l de Echar te , M a r í a 
Dufaa de Le M a t , Emel ina ü o l l a z o de 
P e r r á n , G l o r i a Perdomo de Morales, 
Josefina Ibauez de A j o r i a , Oarmen Za-
yas B a z á n v i u d a de M a r t í , Marquesa 
de la Real P r o c l a m a c i ó n , A n g e l i n a V j . 
l iada de V a ' d é s R o d r í g u e z , Josefina 
Embi l de K u h i y , M a r í a Luisa Saracha-
ga de Saavedra, A m é r i c a P i n t ó de Oha-
oóo, Blanca Masino de B i e r r o , H e r m i . 
n ía De l Monte de Be tancoor t . Oor ten . 
sia Goiconr ia de L a F e r t é , Oelia De) 
Monte de Del Monte , M a r í a Luisa H e . 
r rera v iada d « V a i d ó s O b a ^ ó ü , Mar. 
quesa de la G r a t i t u d , Teresa G i r a l t de 
Demestre, Lau ra G. de Z t y a s B a z á n , 
Mar í a Oar r i l lo de A r a n g o , H á r m i n i a 
Navarre te v iuda de Bcay, Esperanza 
Oantero de ü ? i e s , Josefina Balda^ano 
de Herrera , Ohar i to Armente ros de 
Herrera . Susana de O á r d e n a s de A r a n -
go Ange l ina Eoay de Eoay, Rosa 
Echar te de O á r d e n a s , Emel ina L a r r ú a 
de Oat t rcverde , Francisca L ó p e z T r i g o 
de D . h i g n , Oarmen PequeQo de Pedro-
8o, Emelina L ó p e z M u ñ o z de L l i t e ras , 
Tomasa A n o n a d e Fo r t y Josefa Ro-
d i í g n e z A leg re de M i r a n d a . 
En t r e las s e ñ o r i t a s : 
M a r g a r i t a Romero, T e t é de O á r d e -
nas. Nena V a l i é s F a u l y , O a r l o í a Fer-
n á n d e z , M a r í a L u i s a Morales, M a r í a 
Mon ta lvo , S i lv ia Alfonso , Lola v N e u é 
Soto Navar ro , I r ene y T e t é F e r r á n , 
Ouca Ariosa , Oonchi ta Porto. J u l i a Ta-
berni l la . Blanca Hie r ro , Nena Herrera , 
J u l i a y Obichi ta O o r d o v é s , Encarna-
ción O b a c ó n , Mercedes. Oonchi ta y 
J o a n i l l a Da Qaesne, Isabel Tor r ien te , 
M a r í a Teresa Demestre, A n g e l i t a Gu i -
lló, Eve l ina M a r t í n , Esperanza y M a r í a 
Berna l , A l i c i a L ó p e z , Sioncita Pedro-
so. Blanca Rosa y Elodia de O á r d e n a s , 
N ina Cantero. Serafina Atnel ler , M a r í a 
Juana F e r n á n d e z Domin ic i s , A n g é l i c a 
Galar raga , M a r í a W i l s o n , A s u n c i ó n 
Toscano, M a r í a Teresa Zoi la y Ramo-
na Ortega . 
D e s t a c á b a s e en t ra el b r i l l a n t e con-
curso la presencia de tres j ó v e n e s da-
mas cuyas bodas se h-rn celebrado re-
cientemente: Elena Her re ra de O á r -
den »s, Hortensia O a r r i l l o de A magro 
y N.-ua Ar iosa de O á r len^s . 
Porque todo, la ja ven tad , la d H t i n 
ción y U elegancia, unidas á la ex pre-
s ión de fel icidad qae ac. m p a ñ a á las 
tres figuras mencionadas, p a r e c í a re-
unirse en las b i d a s de anoche para 
comt letar i l m á s hermoso de b s s í m -
bolos. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
CRONICA DE POLÍCIá 
ATSNTAlO-
El vigilante Antoruo Cálvelo, al t ransi-
tar por la calzada del Principe Alfouw, se 
le hicieron sospechoso? do? negros y uo 
pardo, y al darles el alto en la meacionda 
calzada esquina ÍÍ Ci^nfue^o? para inquirir 
sus generaleá y auteeedeutes, en vez de o-
bedecer emprendieron la foía , lo^r^ndo 
detener á uno, que dij-» nombrars? Lázaro 
Fernández, el cual haciendo uso de u n í ar-
ma blanca que llevaba oculta en la c intu-
ra, agredió al vigilante, cau^indole una 
herida incisa en la mano derecha. 
Ei Fernández emprendió otra vez la fu-
ga pero fué nuevamente capturado. No ba 
sido posible la ocupacióo del arma de que 
hizo uso. 
El detenido resultó ser de ra^o? antece-
dentes y miembro de la sociedad de ladro-
nes "Lo? Inocentes," seuún identificación 
del policía secreto don Antonio P u ü d o 
Campillo. 
NEGATIVA D3 PAGD. 
El cochero de plaza Mjuuel García , ve-
cino de Concordia esquina á Hospital, p i -
dió auxilio al policía número 11. para de-
tener en la cade de Mercaderes, próximo 
á la da O'Heilly, á lo? blancos Serafín P lá 
de Cárdenas y Alberto Hernández, los cua-
les en unión de otros doe individuos, que 
lograion fugarse, le tomaron su vehículo en 
alquiler desde las doce y media de la noche 
hasta las tres de la madrugada, l levándo-
los á esta hora al parque de la Punta, don-
de le dijeron que esperase, y tomando un 
b ó t e s e dirigieron al muille de Cabal ler ía , 
por lo que se dirigió allí tratando de dete-
nerlos ai dése ubarcar. pero todos empren-
dieron la fuga, lográndo?e sólo detener á 
Plá Hernández. 
El dctoniJo fué puesto á disposic óo del 
seuor Juez de guardia. 
J U ¿ G O P R O H I B Í ; o 
Por estar jugando á las siete y media en 
la casa m'miero 22 de la calle de Velázquei , 
fueron detenidos tres in Jividuos blancosl y 
puesto? á disposición de! T r ib jna l Correc-
cional de Policía. 
ROBOS 
A doña Ju'ia García, vecina de la calle 
de Santa Catalina, en el Cerro, le fractura-
ron la cerradura de su escaparate, robándo-
le una ci j i ta de chiua y un reloj de uiquel. 
La meretriz María González, vecina de 
Desamparado nómero 14, fué detenida por 
el poücij 823. á causa de acusarla el solda-
do H. E. N.inder, residente en Marianao, 
de haberle robado tres pesos en circuo-tan-
oas de bailarse de visita en su domicilio. 
E S T A F A 
Al juzgado de guardia se dió cuenta con 
la denuncia presentada por don José T o -
rres, natural de Barcelona, de 32 años, em-
pleado y vecino de Limpar i i la número 84, 
contra don Francisco Fernández, inquilino 
de su propia casa, referente á haberle es-
tafado dos peso? oro americauo que le e x i -
gió para inscribir á uo menor en él registro 
civil , cuyo ofrecimiento no ba cumplido que-
dándose COD el dinero. 
MALTRATO DE OBRA 
Fué remitido al Vivac, á diaposición del 
Tribunal de Policía, el Planeo Amado Sua-
rez, vecino dePernara 36, por acusarlo la 
meretriz LUÍ. Pérez de haberla maltratado 
de obra. 
D E T E N I D A S 
Amalia Guerra, natural de Canarias, de 
24 años y vecina de Aguila 43, fué deteni-
da por el teniente de policía Sr. Laborde, 
porque, al requerirla, le insultó y faltó de 
palabras. 
También detuvo por promover desórde-
nes en *el teatro "Cuba" á un Individuo 
blanco. Arabos fueron conducidos al Vivac 
á disposición de Mr. Pitcber. 
H E R I D A C A S U A L 
El Dr. Montano asistió de primera in ten-
ción al blanco 8^ vador Enrique, vecino de 
Buenavista, en el Luyanó, de una herida 
grave en el pió derecho, que sufrió casual-
mente al caerse de una carreta que condu-
cía, cuyo hecho ocurrió e* la demarcación 
del Vedado. 
D E N U N C I A E S T A F A 
Al jefe de la policía secreta se p resen tó 
aver don Vicente Morrell , vecino de Nep-
túno 19, denunciando al cocinero Ramón 
Piñol, de haberle estafado 6 pesos 40 cen-
tavos que le en t regó para la compra de 
efectos en la plaza del Mercado. 
U N RELOJ 
F a é detenido v remitido al Juzgado de 
la Catedral, un "individuo blanco, al que 
un policía secreto le ocupó un reloj que le 
robaron el martes últ imo al Ldo. Pancorbo 
en eu bufete, calle del Teniente-Rey î ú 
mero 4. 
T E N T A T I V A DS E S T A F A 
Dos policías secretas detuvieron al blanco 
Antonio Suárez Suárez, por tratar de esta-
far á varios individuos por medio del timo 
conocido por " E l burro", ocupándole nna 
cartera y una moneda de dos centavos do-
rada. 
CIRCULADCS 
Por eccentrarse circulado por la Jefatura 
de Policía, fueren detenidos cuatro indivi-
duos blancos y puestos á disposición de las 
autoridades q'ce los tenían reclamados. 
E N U N A FONDA 
A D. Narciso Fundora, vecino accidental 
de la fonda calzada de Relascoain número 
645, le robaron de la habitación qoe dor-
mía, un revólver, un saco y chaleco de ca-
simir, cinco retratos y otros objetos. Sesos-
pecha que el ladrón lo sea un individuo 
blanco que durmió en dicha fonda y el cual 
no ha sido habido. 
POR VAGO 
A la Eotación de policía del 4° bar-io, 
fué presentado D. Fransco Castillo Colina, 
vecino de Florida 81, por acu'a'lo José 
Grandae, de vage y por amenazarlo tiugién-
doee policía. 
' U.sT CASO D E V I R U 3 L A S 
El capi tán de la primera Estación de po-
licía Sr. Tavel, ba puesto en conocimiento 
del jefe de la Junta de Sanilad, que en la 
calle de Habana núm. 4G, se eocoentra ata-
cado de la epidemia variolosa el joven D. Jo-
sé Muicay. 
HERIDO G R A V E 
Al estar D. Juan Herrero, desenganchan-
do un carretón en la calle do San Rafael es-
qnina á Manrique, le cavó nna de las barras 
sobre el pie derecho, causándole una herida 
grave. 
R I Y Z R T A 
Por estar en reyerta en la vía púbb'ca, 
fueron detenidos Valeriano González y Eu-
lalio Ibarrola, los cuales ingresaron en el 
Vivac á disposición del Supervisor de poli-
cía. 
ÍMCETILluA 
A L B I S Ü « — A n o c h e , nn l leno comple-
t i en i a f o o c i ó o á favor de la "Sooie-
dad Vasco N a v a r r a da B e n e f i « e n c i » . ' , 
U n a en t rada qoe por lo a b r u m a d o r a 
rebordaba las de la noche d« F r ó g o l i y 
laa de los grandes estrenos y grandes 
beneficiop. 
H u b o necesidad de aumentar el nú-
mero de palcos. Las butacas del piso 
p r i n c i p a l fueron enpr imidas al objeto. 
Ei p rog rama se c u m p l i ó en sn to ta-
l i d a d , oyendo aplausos mny roereci los, 
en la par te de conoier to, el tenor O r ó e 
y las s ^ i r i t a s V i c t o r i a M a l l a v í a y 
M a r í a J*nrego iza r , con especial idad 
esta ú l t i m a al presentarse á cantar el 
Ouemicaco A r b o l a en t ra je p r o v i n c i a l . 
L a f u n c i ó n — n n é x i t o en toda 1» lí-
nea—tuvo t é r m i n o cerca de nna de la 
noche. 
Para hoy anuncian loa cartples de 
A ' b i s o el estreno de L a C a r i ñ o s a en 
p r imera t anda . 
A c o n t i n n a c i ó a Oiganles y Cabezudos 
y La V ú j e t i t a . 
E l lunes, e x h i b i c i ó n del Kinetosco-
p ió con vistas de m o v i m i e n t o . 
F i G A R O - U i R D E N A S . — Y a e s t á ter-
m i n á n d o s e la a d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
qne consagra E l F í g a r o á l a c o l t a cio-
dad de O á r d e n a s . O o n s t a r á , como ya 
se ba d icho , de m i s de 50 p á g i n a s sa-
t inadas , con p r o f u d ó i de grabados y 
dibujos y la h i s to r i a g r á f i c a y e s c r i t a 
de la v ida s o d a l , p o l í t i c a , i n t e l e c t u a l , 
mercan t i l , i n d u s t r i a l , etc., de la Per la 
del Norte, ü n o ú u e r o d i g n o de la po-
b l a c i ó n c i rden^nae . E n él se a b r e n n 
ü e r t a t n ^ n de Be l l eza ent re las s e ñ o r i -
tas de C á r d e n a s , las cuales, en su ma-
y o r í a , aparecen re t r a t adas en la mag-
nífica e d i c i ó n . 
Desde r m ñ *na e s t a r á á la ven ta E l 
F i j i r o . Por de fe renc ia á los cardt^-
nenses en dioha c i n l a d c o s t a r á cada 
ejemplar 40 centavos y en la H a b a n a 
y el resto de la I s la , 00 centavos, no 
obstante so v o l u m e n . 
P I R Ó L O . — P o r p r imera vez a n ú n c i a -
se en L a r a n n a func ión de beneficio. 
Y ese beneficio nadie se lo t e n í a me-
jor ganado qne P i r ó l o , el p o o n l a r í s i m o 
actor, a lma de La ra y mimado de aquel 
p ú b l i c o . 
P i r ó l o ofrece hoy sn fun i^ú de gra-
cia con on programa n u t r i d o de nove-
dades, siendo de é ^ t a s la m á s sal iente 
el estreno de nna obra de ac tua l idad 
escr i ta por los hermanos R o b r t ñ o con 
el t í t u l o de La marcha de Loló . 
«•El p ú b l i c o — d i c e el beneficiado—es 
rai mejor amigo y por lo t an to es el 
ú n i c o con quien estoy obl igado . 
Y el p ú b l i c o , en efecto, qne tantos 
aplausos ha r e n d í lo al s i m p á t i c o actor 
a c u d i r á en grueso n ú m e r o esta noche 
á la func ión de P i r ó l o , f unc ión c o r r i d a 
y con vent i ladores , s e g ú n rezan I04 
carteles. 
P A R A B M S I S O L E S E S 
A 2 y 3 p e s o s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
US, OBISIPO, 119. 
M . Carranza. 
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C l k N C l A Y L l F E B A T U E A . — E i t r e 
las obras nuevas que se han r ec ib ido 
en L a Moderna Poes í a , (Ooispo, 13J), 
se cuentan las sieuienteb: 
A l c u b i l l a : A é id ioe de 1839. D i c -
c ionar io de A d m i n i s c r a c i ó a e s p í t ñ o l a . 
Romero G i r ó ' : C ó d i g o de Comerc io . 
C b i r o n i : L a cu lpa eu el Derecho C i 
v i l . 
S^evola: C ó d i g o C i v i ' , 18 v o l ú m e -
nes. 
C a s t i l l r : T r a t a d o de a v i c n l t n r a — 
C r i a de g a l l i n a s . — l o c n b a o i ó u a r t i f i -
f i a l . — Oolorobóf i la , — L a s palumas men-
sajeras y todo ' ' los animales de co r r a ' . 
S o l d e v ü l a : M a n n a l de T o p o g r a f í a . 
Cicber : T r a t a d o de las operaciones. 
Moynac : P a t o l o g í a . C í n i c a q u i t ú r -
gica-
Waleer : T r a t a d o de d e s t i l a c i ó n l ico-
r i s ta . 
Don M a r c e l i n o y don A ' v a r o M a r t í -
De? A l c n b ü l ; : K^sumen de la J m i s -
nrndenc ia r e l a t i v a al C ó d i g Í C i v i l de 
1900. 
L e g r a i n . M i c r o s c o p í a o l í n i c á . 
T o ' s t o j : Tercer tomo de Kesnr reo-
c íón . 
E s P E C T i í O U L O . — 
Como contempla el fraile la agonía 
Del moribundo que á la muerto avanza, 
Así también contempla el alma mía 
Cómo muere entre dudas la esperanza. 
Como se ve morir en lontananza 
La ú tima luz del moribundo día, 
AFÍ miro también mi venturanza 
Morir entre peí lidias y falsía. 
Hecatombe fatal, qnó cataclismo 
Se produce en el mundo subcorpórco 
De mi alma; on el fondo del abismo 
Tace el ' 'Amor"—el már t i r de la suerte— 
Va mí " A l m a " cruzando el hiperbóreo 
Suelo de les países do la Muerte! 
J o s é M a t i i S u r r a . 
LA MOTA F I N A L . — 
ü n romerc i an t e m u r i ó dn repente , 
deiando sobre su escr i tor io nna c a r t a 
ab ie r ta , d i r i g i d a á nno de sus corr«.8-
p.oDsales. 
E l dependiente p r i n c i p a l , deseoso 
de c u m p l i r la v o l u n d a d de en jefe , a ñ a -
d i ó la s igu ien te pos tda ta : 
"Apt -nas escr i ta j a presente me he 
ra ( r t o . " 
E i n m e d i a t a m e n t e m a n d ó la c a i t a 
al correo. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.— E x h i b i c i ó n del K i n e t o s e o -
pio df> Ed i son .—Ent rada : nna peseta. 
A L B S Ü . — C o m p a ñ í a de zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas. — A las ocho y 
diez: Es t r eno de la z a i z n e l * en nn ao-
t > y tres cnadros / a O a r i ú r s a . — A las 
nueve y diez: Gigantes y Cabezudos.— 
A las diez y diez: L a Viejeeitti, 
LARA.—Bene f i c io del p r imer ac tor 
c ó m i c o P i m í o . — 1? A Guannbacna la 
Bf.lla 2° Un guateque en elhatei/. 3" L a 
Maret a de Lulo . 6? P i r a l j n o f r o f f f . — 
A l a s 8. 
CASINO A M E R I C A N O . — C o m p a ñ í a de 
Bufos Cubanos y Variedades.— A las 
ocho: Los efectos de v n dvcl» , Inglese* y 
b í e r s y / ¿ 7 o ¿ / — B a i l e al tioal de cada 
acto. 
SALÓN TEATRO CUBA.— N e n t o n o y 
G a i i a n o . — C o m p a ñ í a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a . — A las ocho y coa r to . 
CIRCO PCBILLONKS . .—Santiago Po-
b i l l o n e s . — F u n c i ó n d i a n a — M a t i n e e los 
domingos y d í a s festivos. 
A N U N C I O S 
D r . H . C h o m a t 
TralstaieDlo eepecial do la bíf i ' i s y enf .rmrda V i 
'««i e'fa . I uracíÓD r*r>ida. C o i m taa de 13 a 2 
T e l . 8P< L m 40. 2-21 181-10 Ka- 0 * y 
P L A N T A S . 
Re vendes i r á s de sei« m i l n i i l ' t » » de t i s r i f - ia» de 
\ i f b e , o- -
y « r t d é &ÍÍ6, i |0 y 
2d-11 ?a -1 l 
C b i t a, ( . e robrada» cada una eo l i t "as dr K r b « 
denpada, r e o ' a casr tn o ro-di* '. ,.  . e 1 
Ifi cte. i a].eb* D. 29, V . d a d o . 
2S68 
G A I T E R O 
Se FOIÍI <a uno qne r r p a su obl i^ac on. Lien pa ra 
t r a V r j r de í i e e á d i z de la noche 6 con perma-
nencia m 'a cata. M A M N , L b r a p f » n . t-S. 
C 711 3 . 1 1 fjjj-l i 
O C B E P A R T I C U L A R — S E V E ^ ^ D E U N O 
l i e r m o í í c i ' ü o , D u q u e » * , corte f rancé» , de m u y 
poco nao. Puede c o n í e p u i te por poco má» de 'a 
mitad de ÍO precio . U«ri>t' ' q i e no 89 t r . . t i de -orbe 
americano. E u O b i » p o 1^7, « a t t n r í a , i n / o r n a i á n á 
toda» b o r a » . I f S l 6a-6 
Y A L I > E G A R O Ñ 
lo^ onnrtf viio« «I" ̂ fmlas M ETJRC P O L I -
T A N F A S H I ^ N , j i a . a t i mes d« ina-
) o. 
Alimuen m quinas <le coser " . V e w -
üoui fv , u-HeJlIy • r. ' . 
S O P E Ñ A Y V I D A L 
C 727 4 i -P 
T I N A S 
p i e c i o » a » M R I P Ü S A 8 y P / . T A R I T O S qne *e 
potar. b a » t a eu U punta da nn alfi ler , te e t t i u re -
p i l a n d o i todo el qae g a f e deede 5 c e n t i v o » , e-i la 
F i r m a d a y D . o g u t H a b L P R u O R E S O , O - R i l y 
•.6. eutre Vi l l ega» y B e r r a i a C 738 10*10 
Asociación de DepeBdientcs del 
Cómprelo de la Habana. 
S E C C I O N Ü E B E C R ^ O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
E l p - ^ j i m o í'oTDiDgi 13 del aelnal te c e l e ^ r a t á 
en e G r a n Tea t ro de T a c ó o el iradicíoLal baile de 
la» F l o r c t . 
La» p u e r t a » del l e ^ r o »9 ab. - i r in í 1 i» ocbo de l a 
roche y el baile p i o ? i p i » r á * !«• n n e » e Para e l 
arceao al l o c a l » e r á r<qui» l to i o t í i f p e t j t a b l e la p t e -
te i i t ac i^n á la r o m i t ' ó o oe p o e n a Ovl recibo de cao 
ta del m e » »B c u n o . 
H b a ñ a . 10 de m a ' 0 de 1930 — E l Secretar io . J , 
Dieenei . 2<'í» 3 . - 0 l d - ' 3 
CoiOBBpliTOjieceiiiililiWirto 
VINOÜPAPAYIM 
D E G AJÍ DHL. 
C68J 1»-1 My 
D e ú l t i m a 
m o d a 
Flores y ademes de seda ca-
ra sombreros, se recibió el me-
jor y más variado surtido en 
La Casa de Borbolla 
C 602 a l My 
* ^ 3 6 * 3Q* fe 
I BE TODO I 
i a i n f a n c i a . 
Ciólos aEulos,—nubes de nácar , 
limpios celajes -do oro y de grana; 
campos floridos,—verdes mouiafidá 
valles amciKM,—cumbres lejmas, ' 
ricos paisajes—de sombras vagas, 
que mislerioaos—pinceles trazan; 
luces (jue vienen, —luces q u i pasan* 
nidos que pian, -aves que cantan;' 
íinyeloa belios -do blancas ala», ' 
sueños de oro,-cuentos de badas; 
dias risueños,—noebes calladas ' 
on que discurren—negros fantasmas-
ecos del aire,—voces del agua, * 
roueba a legr ía ,—mucha esperanza, 
pocas tristezas-y algunas* lágrima'e: 
coa, bijo mió,—flor de mi alma, 
esa es tu vida,—esa es la infancia. 
f._ Sélgas, 
L a muerte y el dolor. 
Dice el profesor Njibuagot, da Viena 
qne la muerte nunca es doiorosa, ma A t ^ l 
tando que, casi siempre, lo que la pro luce 
es la paralización del corazóa, cualquiera 
que baya podido ser la causa primaria ó 
¡secundaria. 
En todos ios caaos, se presenta la con-
gestión de las células y de los teji.los por la 
falta de oxígeno, no babien lo más excep-
ción que Ilí del envenenamiento por el ác*-
do prúsico, en cuyo caso, todo el cuerpo 
está muerto antes de que el corazón haya 
dejado do latir. • 
Por muebo que se tema á la muerte— 
que después do t od i no es más que un fe-
nómeno fisico-ella, consiJarada bajo su 
afpecto natural, es indolente; porqaa, casi 
en todos los casos imag nablos, la seasibi-
lidad termina antes quo el o razou ceso da 
latir, esto es, antes do la muíf tá . 
Para quo se sienta el dolores necesaiio 
que la irritación que lo pro luce pasn des e 
la piel al cerebro; y se ba demostrado que, 
si la berida es mortal y ba sido producida 
por arma de lueg ), la acción do la bala ea 
mis rápida q e la sensación que la anun-
cia, y por consiguiente, tal muerte no pue-
de producir dolor. 
Hasta la causada por el fuogo, que es tal 
vez, entre todas, la form.i más bonible, se 
bace indolente muebo antes do que soore-
vonga, á causa de la sofocación, la cual 
también evita el suf imientoeu mucb ia ea-
fennedados, en las quo precede al momen-
to final. 
Y sí á esto se agreg 1 que p <ra el desgra-
ciado la muerio ropresunla el té-mino del 
sufrimiento y el dolor, babremos de reco-
nocer que hoy por lo nunos no hay motivo 
juetlticado para mirarla con prevención. 
C h a n i i l a . 
Al atravesar un quinta 
tuvo la desgracia ayt-r, 
mi amigo don Sebast ián, 
de resb.ilar y caer. 
ü n sujeto que pasaba 
y que en su auxilio acudió, 
me aseguró (era italiano) 
que la una dos so rompió. 
Le llevaron á su casa 
manando sangro la berida, 
y esta mañana el tal golpe 
le ba privado de la vida. 
Su « « a dos tres cuatro cinco 
dijo que á mi me legaba 
la botella de tres cuatro 
que con interés guardaba. 
Y una piociosa sortija, 
dijo al todo su mujer, 
le d eran al italiano, 
porque pudo perecer. 
L . Fe rnández Ro i r í j u e s . 
f/ero /Ufico comprimido. 
(Por E. N . ü . ) 
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Rombo. 
(Por Juan L mas.) 
4 . . | . 4» 
+ + + + + 
Sustituir l a i cruces por letras, de modo 
de ootonor borizomal y verticalmeuta lo 
que sigue: 
1 Consena nte. 
'¿ Bebida. 
3 «"ompañeras de las n ujerea. 
4 Nave, 
ó CoLsonante. 
( 'an ' I r a d o . 
(Por Juan Liuce.) 
.u + .V + 
.;. .% .u + 
'V * ^ 'h 
S istituir las cruces por letras, da mo-
do que en ca la l i m a iiorizomal ó vortioal— 
mente so lea lo si^uieoto: 
1 Plor. 
t Nombre de mujer. 
3 Idem de varón. 
4 Cuad iñ^edo . 
Terceto de s í l a h a s . 
(l'or Joan Lince.) 
± -h + -h + * * 
^ ^ 4- - I * ' I * 
4. 4 . 4* 4* ^ + 
Sustituirlas crucos por letras, do molo 
que en la primera linea horizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo 
vcrncal: Nombre oe varón. 
Tercera linea ídem y tercer grupo idenu 
El animal con bidrofobii*. 
S o l a.i ' i '» ' f i i . 
Al Anagrama anterior: 
AÜKOKA MEND1VE. 
A la Charada anterior: 
TH A BAJ ADORA. 
Al Jeroglífico anterior: 
A L C A L A . 
Al Rombo anterior: 
D 
C O L 
C O L O R 
D O L O R E S 
L O R O S 
K £ S 
S 
Al Cuadrado anterior: 
M E R O 
E D A D 
R A N A 
O D A S 
Isiprealij EsirrrobMi leí ÜIAKIO DK LA lUtHb 
imriUNU I ZUkLBTA. 
